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,DI
, .A. FICTAL
DEL'
,'1VII~lISTERIO"DE LA ·GUERRA
REA1,¡ DEORETO
A propuesta del Ministro de lit Guerra y de acuerdo
cón~l Oonsejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente;
, Articulo 1.0 Quec;1an derogados los reales deCl'etosde
qtlifiée de febrero de mil ochocienttls novénm y ntiéva y
'catorce de marzO de mil novecientos¡ y se restablecen e~
to~a su fuerza y vigor, para'la provisión de las Vá.~an~~s.
, ' , '. .
BAJAS
, Excmo. Sr.: Según 'partieipa'¿, aBre MinisterIo el Oapi~
tán g-enel'~l de Uaatilla la Nueva, falléció ayer én 'está cott-e
el genel'al de brigada 013, la. Sección de ne'Sácr\7aflel Eatido
Mayor General del Ejército, D: Rafaél Gótnez 'de la T'órté YJ
Gutiérrelll. ", ,
De real orden lo digo , V. ID. para au l)onoí:liI11iel1tó,
finea COl'l:·!lspondiente~. DiGS guro:de á V'. É~' '1l:l:uohes a-iiOB.
~f<drid 9de julio de 1902. ",
WIi'tLÍIlB.
Señor Presidenta del Consejo Supremo d~ €faena y Ms.dn$.
,Señor O~deíiadot dé pagos ite Gttérra.
,REALES ORDE~~S
':' El MÍnistro d$ 1~ GUflrr~,
'VALJi1RI,ANO WEYcLER
...., ,
. '
de jefes y oficiales y sus a,similadús que OClll'rall en las
escalas actIvas de' todaffl~s ar~asyc\;lerpos del :EfércitQ;
lasprescripcionesd~io~ ~ticulos te:rcarq'y cuartQ de(r~~>'
glamento de ascensos ~n tiempn de.' paz, aprobado:por:
realdecl'éto de veintinueve de octubre de mil och?c{eiltO.~'
, noventa. .
Art. 2. 0 , Esta disposición deberá aplicarse.c1~sd~·l-qe'g();
á las primeras ·propuestas que hayan de formularse, Yeil.
ellas se proveerán las vacantes teniendo eXi,:cüentá el tUI'-,
no á que se hubieran aq,júdicado' en lag '\iftimas' p~optl~S'"
tas aprobadas'.
Dado' en Palacio á dos de julio de ,ron novecientos
'dá~.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
VAL'EnU:KO WlilYLft
REAIJ DEGRETO
PARTE:: OFICIAL
,- - ~ .
~'\., ..... _,
-,--
:.....
..
EXPOSICIÓN
, 'o· ,
EEÑO~: Dismim:1id&conaidérabh'm~nte la extraordinaria
excedencia queexistia ;en Lm ~siJll,lag licti-víÍs dé lll,s armas y
,cUerpos del Ejército, y q'ue ~otivó jos reales deéretos de 15
de febreró de 1899 y 14 de marzo de t999, husta ¡;¡lpunto de'
qt).e en las clases 8'\.1 pedares ha ll':gl1do 'lÍ; f:kVnguirt>e en ab-
soluto el personal que excetilia de sus plantillas, parece que
no esM justificada actualmente la aplicacjóu de dichas sobe-
ranas disposiciones, dictadas Con clll'l;\.ctér t.ransitol'io y, ch-
cunatauial en ob~decimient.oa una neceeio'ad ya satisfecha'?'
Entiende, por tanto, el Ministro quesubscribá que el
mo'Virniento de las escalús debe.l'eguJarss, en 10 sucesivo, re8-
tablecienqo la normalidad que'establecen los arts.3.-o y 4.0
del vigentf,J reglamento de ascensos en tiempo de paz, ó 'sea
d€stinando tí 18, amortizaciÓn, en las cllU3,eS en que aún exis·
te excedente, la tel'c~raparte de la totalidad. de las vacantes
, que en las mismas se p~'oduzcan. En tal concepto¡ tiene el
honor de somBter á la aprobación de V. M., de acuerdo con,
el Consejo de Mitdsiros, el ndjunto pro.,yectQ de deéreto. '
, Madrid 2 de julio de 1902.
....-'.......-----------------_......._~------------------~----~----
H> iuliO 1902, ' D.O. núm. 151
Señor Ordenador da pagos de Guerra,
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islaE!
Canariaa y Baleares,. Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, COffit\ndante general de 'Ceuta é Inri- ,
pector de la Comisión liquidadora de las Capitanias ge·
ne~ale8 Y, Subinspecciones_de Ultramar,
WEYLER
Guena y Marina, en la situación en que quedan, según el ar-
t~culo 5.0 de la mencionada ley.
'D~.relll orden lo digo á V. E. para euconocimiento y fi·
nes consiguiel1ü:s. Dios guarde á Y. 11:. muchos años. Ma-
drid 8 de julio de 1902.
WEYLER
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudantes da campo del teniente general D. Manuel
Macias y Casado, Capitá-n generíl..1 de Castilla la Nueva; 'al
capitán de Infanteria D. Rafael Macías y Nasarre; que actul!,l·
mentil':prestasus servicioíie.n este Minieteri,?, y al t>riroer te·
nientede Artillerfa~ destin.ado en el sexto l'agimiento Mon·
bdo,<D... Pedr.6'Jlamírez y Ramirez.
, De teal tirdén lo'digo á. V. !í).' pa:a BU conoüimiento y
efectoá;cOI:lsiguientes: Dios gnarde á, V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1902.
Señor Ordena.dor de pagos de Guerl;a.
SeñoresClipitanes generales de la. primera y séptiOlaregiones.
B4la..(JÍón que se cita.
,Comandante
DESTINOS
e. # •• ,•."
.. ·Relati6n que $e "iN '
D. Ri9ardo G~Jcia Alpuente, de excedente en la euarta re-
giÓfi',' a(re¿imiento de LuchRna núm:.2~. ,,'
) José Dh;z Ca.pilla Vacaro, ,del regimiento de Luchana nú~
mero 28, aldeReserva d~ Lérid~ núm. 107.
~ Ped~~' Vas VAZq1..l8Z, d~l regimiento Reserva de Lérida nú·
, m,ero 107 y alumno de la EscueJa Superior de ~uerril,
'al regimiento ~es~rva ,de Avila ~úOl. 97,continuando
en dicha Es'duela.
, E;c,~;r;S(.; ,. ·ltt!t~Y.'(~, :D"~.J, h~ te~:d<\~ á,bie)? dispener
qile rOB'c~pitanea de infanteríá comprendidos en la.sigui~nte
~el~i~n,'qu~e~piezacónD"Rica~dd GarcíaAlpuerite y ter":'
~iíl!J; CQD D. Pedro Vas Vazc¡uez; pasen destinados álos cuer-
P98 'que ~n la millJ;Ua se expresan. ','
"- D~ r~al orden lodigo'~ V. E. para auconocimi~Il;to Y,
demás efeétos. Dios guarde tí V. E. muchoa años. ..M:úrrid
9 de. julfu,M"1902:· ' ,
e , VVEYLE~
lS~ñ9~.prde,naa.qrde.pa.g{)!I,de G~e~'rA~
SQñ~re8,(J!;,pit~!l.~a. :gen~r!l1~8' dela. p~'in:;¡eray,cJlurta rek~ones
y Director de la Esouela Superior de Guerra.
D. Nal'ciso Alonso Calvo" afecto á la 2000. derecltita." ..
miento de Valladolid núm. 36, Empleo honorífico
de capitán y sueldo mensual de 168~7q peseiás,
abonables ,por la séptima región. , . , ,
» Antonino González Vl;\lverde, afecto á.la Zo~ade .1'e,-
clutn,miento de Valladolidnú1;ll. 36. Sueldo mén~
su~~.de 168175 peset~sl abonables por l~ séptlm~
teg~.Q¡:¡:!", " " ,'., ,.
D. Fernando Sanz García, afecto á la Zona de recluta-
miento de Córdoba núm. 17. Sueldo ~mensual de
375 pes~tas,abonables por la segunda región.
,Capitanes
~D. Andrés SárÍchez Jiménez, af~cto 'á la Zon"ª, de reclu· .
tmnientode Ronda ri'úm. 56. Sueldo mensdal de
. 225 pesf?tas,. abonables por la segun,d,a región.
) Juan Martíuez Sobejano,áféct0 ala Zo:i:ia de recluta·
miento de Larca núm. 48. Sueldo mensual de 225
pesetas, abonables pOi' la tercera región. '
> Anto;uio Martínez Soro, afeqJoá; la Zona de, recluta-
mIento de Zaragoza núm. 55,. Sueldo mensual de
225 pesetas, abOnables por la quinta región.
) Ramón Pelayo Gomis, afectQ á la Zona de 'recluta-
miento de Barcelona nú:jXl.. 59. Sueldo mensual de
225 pesetas, l'tbonablospor la'cuarta región.
» Juan Naranjo Rodríguez~ afecto á la Zona de ,recluta-
, miento de Barcel<ma núm. 60. Sueldo ;mensual de
225 pesetas,_~bonablespor la cuarta región•. , .'
:t Pedro Rama I\OJ;l1!3l'O, afecto al regimiento Reserva da
Cáceres núm;. 96. Sueldo mensual de 225 pesetas,.
abonables Pl?r ~a primera región. '
) Alberto· Martínez Pié, afecto á la. Zona de recluta-
miento de Larca núm. 48. Suéldo mensual de 225
pesetas, abonables por la tercera región.
) José Brabo Pcreira, afecto al regimiento Reser.va "de
. 01'e11s6 núm. 59. Sueldo mensual dé 225 pesetas,"
abonables por la octava región. . "
:t Antonio Martíne-z Hurt~do, arecto á la Zona de redú-..
tamiento de Alicante nú;m. 45. Su.eldo mensual de -
225 pesetas, abonables por la tercera regi9u.
) J lllián Soto Pérez, afecto al regimiento Reserva d~
Orense núm, 59. Sueldo mensual de 225 pE;\setas,
más la pensión de cruz roja que 'posee, abonables
por la octava región.
) Manuel Moro López, afecto á la Zona de reclutarilien.
to de Pamplona núm. 5. Sueldo mensual de 225
pesetas, abonables por la sexta región.
) Simón Vistuer Serrano, afecto á la Zona de recluta':
, miento de Zaragoza núm. 55. Sueldo mensual de
225 pesetas, abonables por la quinta región.
Pl'imel'(';s tenientes
WEYLE~
RETIROS
Madrid 9 de julio de ~902.,
Excmo. Sr.: mn villtade las in~tancias promovidas por
el je~e y otlciaÍea, dé Infantería (E. R.), comprendidos en la
I!i~!lie~terelación,que,pr,incipia con D.,Pernando Sanz"Gar·
cía y termina con D. Lisardo González Alonso, en súplica de
retiro, con loa beneficios de la ley de 8 de enero ú1tiroo
(C. L .•núm~ 26) ..ei Rey (q. D. g.). ha tenido á bien concedetIes
el provisional con 1ll.a circunsta.ncias que licadn uno Se seña~
Jau; debiendo causar baja. en el arma á qn6 perteneoen, por
fin dal mes;actud, y alta en la región correspondiente á los
.fectos .de la real orden de 29 del citadq mead" enero
(C. L. ~úm. 86); percibiendo, desde Ll)~e a~~sto. próximo. el
haber menlual'que se le~ asigna, interin se d~terminll, el
que .les corresponda, previo informe del Consejo Supremo de'
© miste 10 de De ensa

~ >'~ ~•• '
~apitán'Y sueldo men.slJ.alde> 168'715 pesetas; abo-
nables por la primera región. . .
:Q. B.asilio. Martínez, Caballero" afecto al regimiento,~~·
serva de Clavijo núm. 70. Sueldo mensual de
" 168'75pE:lse~s,ahopablespor laqui;nta región.
:t Sebastián SaávédraJara, afecto á la ,Zona ~e recluta-
J;l1ientode.Murci;a numo 20; EmpleohQnorifiQo 4é
cápitán y sueldo 'mehs~l,trdeJ68,'75,peseta~, abo-
" . ' .~able&.~o.~ la terce~a f~gió,~. ' ; :..' . ;, '-
) José Oalpe SI1v~stre, afecto al reglm~e:p.to Re~e:t:va de
Oa~tellón'núm..74. E!Dpleo, honorífico de capit~y
su~ld:ó mensual' de r6~'75pese.tas;~bouabléspor
,·:1a. tétc:era regi(Sn. .' . '. . """. ,
~. ':DiegcfHurtaddHúrtado, af~qtoá -la; Zo:p.a de te.cluta-
Iúientode Jaén nÚÍl'1. 2; 'Emulao'honorífico 'de' 'QR-
.' : pitáIF'y stiéId'oinetl~lialae 1~8'J5 :peset~~; átona-
:' 'gleEfl'dr lás~g'uÍldar,~g16Í1;,. ;', •. "
{' Luis .A!guilar Láj;fortlt; atec,to.Ji tll, ZQD,a él~ techWit~den­
,'., t? .~~.l?~r~e}?~a~~~;,'5~~S~~~qO~~~sÍlald~ ¡~8'75
. ,·lJe!3.ets:s, abonabr~s por la.cuarta regl6n..
• Juau Casa;fl'ári<i~AmoiósJáfl:iCto á]á' Zqná de' r~Gluti:i­
, ' '~~p:t~ d~, z,ai'ágQzanlím': 5XtEmj>leo liQ4or~ñco de
, calntáh Y$ueldo 1íl;ensual,de ~68'75,:pesetasJ &bo-.
, n~blesjjor.lá: qu'int:a r~gf6n." .~.. ,,', '
, NicaiiQiFéril'áiitJ~z Qónfe~, ~feyto all?égiñ;ii~úto, Re-
, ; 's'erva',deLéridá núm. 107: :Eílipleo 'honol'Ífiw de
capitán y su~lq.o tilepsual' de 108"75 pesétas; '.xu.ás
.:' la 'peusi6ti .d~ crtIfrojaque p:Qsee~.-abonahle? porla
cuarta; regió1i;:. . . . '. .. .. .. '
• ·Ramófi Mdntero ¡;'ó¡J~i) afecto ál regímiellto Resérva
·de SegoviaIfúio..,87;Emp1.e(hopÓÍ'íticOq~ .ca"pit~n
y'sueldo mensual @ 168~75 'rjeseta~,· a;bo~able8 por'
, '.lápdmera regiQIÍ. ' '.. ..' "
* Manuel 'Real Egea,aíecto á la Zona de reclútamiento
. de Zaragoza núm., 55, Empleo hónorifiQo d'e 'capi-
tán y suéld<)'ménáp.::tlde.168:75 pesetas, lÍbóna.hles"
. porta quinta l'égióu. .. ..'.'
»Elll'iql1e .cScilsona ]'uentés; aféct~ al'regirnJ,etito· f.{es·~r~
va de' Baza núm., .90, Empleo hO~6ríficó deéapitán'
(;Y 'Sliéldo.niéIlsua.1 de 168'75 pes~tas, abona.bles por
. la segunda regiOn.: . . '.' .'
:1 Agustín Ochando Pal'dó~ afect9 al regimiento Réserva
. ,g.&Alp8,cet€l.'núIiI. 105. Enipleo 'hoIlodfico de caPi-'
·táp¡. y I;lueld'o meusúal·de 168'75 pesetas, abonables
. . P9l.' ltt ·tercera'región. .' . .
l) José .Pemán Salias, afectó' á la ,Zona der~c¡litl1mhm­
· ~,I,l d~ürena6 n~m. 3. EUlple~ honorífico de capitán
. y 2ue... ldo me.'n~ua.l de' 168'75' pesetas, abon~blljls por
:' h~ optava regúSn. . .' ,
.~··Mann!:}L~desma. Oalvo,' afecto al regimiento· Reserva'
· de Ramales núm. 73. Empleo honorífico de' capi-
tán y sllel~o n;teIlsual de lQaJ1l)pes~tas, abonables:
poI; la .segullda f~gi6Il! .. . '
~. Jose cabo Otero,.'a~~9tQ~1 regimiento, Reserva de
Orense Ii.úm. 59. Su~ldQ mensua.l de 168'75 pese-
tas,al?onables. por la optava región. .
, JO,sé Gortllzár Zu/;ÍzagaJ&.fe.cto al regilniento .. Reserva
, . de Sa.ntándel' IlÚD;l. 85. .sueldQ· mensual de 168'75
p'eset~s, abonables por la Se;¡¡:ta región.
~ r~dro ~ujánM;ontoya; afecto Ji la Zona de recluta·
mi~?~O de Vitol'i~ ~ú:J,n. ()2.Empleo honorifico de
cap~tá.n y Sueldo m~l;ls~ll!l 'te ~68'75 pesetas; abo-
.. JJ.l\bles por)~ #e:xt{t reglÓn. .
»' Francí~co 'J,'!tcón Sáucp.ez; Ilfecto al r.egimiento Reser-
, va de Rond~, núm.. 112. Sueldo mensual de 168'75
, pesetas~ llbonables poi: ta :legpnda )..e~ió? '. ,
• ~ateo Cornejo Alconchez, af~c,~o al. regumento Reser-,
, va de Sahi.manca núm. 1O~,. Empleo .4onorifico de
capitán y ,SUeldo PJ.eIlst;l.st_l.d~~'p~'75 pe,s!:lUts, abo-
nables por la séptIma reglón.. , '.. ' . .
); 4n\ohio'Mombla1,l y Muf!.oz, af~,ct~ ~l' r..egli??-le:nt~ '};telO
· l?a¡ve. (le Jaén. núm. 68. E¡:p.pl~Q bQ~otífjGQ. d,~ ca..
© n te o' f s
. .
pttán y suel~o men!lllal de 168'7p pe.s~tas, aboi1l\,"_
'. . bIes por la segunda región. " .
p. Remigió G~rcíaAbellán, fl.fecto á la Zona de recluta- .
miento de Zaragoza núm. 55; Empleohonoi'ifico d~'
Ql:l,pitttn y sti.l;lldo tp.ansual 4e168'75 pesetasT abo.,·· '
.nll,ble§ por 1l:J, quinta región. '
:. Antonio :g.Qi~ G\lerr~, afecto ,á. la Zoná de re'clutll.mien-
to de. Sevilla, núm.. 61. Empleo hQnoi.'.í.fico. ,de capl'li
táh, y ~tleldo mep,s1;lé,1 Q,e 16.8'75 pesetas, abou{l,bles
po¡',llJ,. ~egtl.I!da ],'~gión;
, .
, ,', §egundos tenieilies
• , -0'b ,
P. V~cente SacaneÍ1?o Gl}iu: af~ct9 á la Zona d:e reQluta:.
miéuto de Zaragoza JJ.\Ím. 55• .8m!ldo :jp.e¡Ísu!}l de<;
" 146(25p~E1eta~Jl.pop.l:l,b~~fl. po~ la qU.ÍAtl! ~~gió~
'» :(.U!,$ M~nz~no GPel1Q, .8¡fecto st1 r~gim,iep.to:R.~$E!ryn. de
'. Salamanq~~úrn.lQ~. StteldQ p:1ep,~l\;tlJ.l .q(} J46'25
" pe.setasj á.bo!1aº!~s por l~ s,~P.t¡l;U.axegión.'< . " '.
·»;Iuan' J:)omlngu~~,1~attírj1.l:l,f~ct~,aJ regiJniento Reser-
· . va de;, Sagovi~'n~ .. 8T.-Su~ldo men,suPild€ll<16'25
, pesetas, abon~pl~s,por Ia .p~imel:9¡, *egi.ó~: . " .
,:t .An~,Qio~l~cler.aSalgad.o",~fEl.ctq,:áJ9¡"~()nª,, ªª: ;6ªq:~,\,
, '.. : joz Pcúm,. ~., Suelp.q n;WJ;l.$ual {16 •HQ~2~ PE!~etasJ
" abonable,s pOl' l!). pl'im~r:a regiól},. " .. '. '.
.) 1uis Rubio García,. afecto á la Zo~ll. d,e re~lgt9,míanto
.' de Mp,dri,d núm., 57. S!1,tM~ Jl!.epáualdel~6.'~5.pe. ..
" Betas, aboIl~bles por lapriJiléra ,rElgiólf. '.. '
:t José Pique}:'?s, ~,art!l1l. afecto·,;á 1('1., ZqIl{l. de recluta-
miento de Pon,tevedrll.núm. 37.. SueldO mEl.J!~üa.l,
"., deJ46'~Q pesetas, aºonáb~és,poda. oct~vQ,i·~gión.
) José JtepolJo G-\1p,d~n, :llrep~o al r~gimJ~ntoRe&árva de .
, Málaga núm. 69. ,Sueldo meps~aldl;l,lM'~5 pese-
, ,tas, abonables P9r 1ll.&eg\..1pdn. regi6n,'; '. . ',':
~ Andr.é~ :tJ)g'gero Yu:;¡taS1. .a~l;lcto ..~ lij.' ZQn{t dE! l'!3cluta-
miento d~. Badajo~.nú.m., 'g,.; Stieldo l;l;lenf;l1.lll.1 de
. H6'25, p,esetas; al~ollil.1:;>l.(3s por lapri!perareglólh ..
.t Ra¡m9n Lardiés Vm.aca.r;n.pa, afElQtl:>,a,1 reghmi:llJto-R~­
serva de Huesca núm: 103: Sueldo mensual de,
.. '14B'25 P'~s~ta,~, abon~/ble&·p'orJaqqfptªl'egiÓn,.' "
·,l!'l'll,P-,Gisc().~eg!lrm Alpert; ll,íecto .ll..l regin;l.~eJitol.t.eser",
.v'~ 4e,Oll.s~eltó.n l).úm. 74. S.ueldo J:rie1,:lSual- 9,e H6'25
pef;let.a~; más la', pen~ión, gª crUz ,i'9jª :ql.1(3 PQ~~~í .
,a,bon.able~ p.o1-' 1{t tª,l'ºerll.l'~giói;l,.. ' ',' .
., Ap.tonio Igl!'lsia~. Solª,ns,af~cto l;Íla ZQnll.dl) re9l11ta.-
miento,de Hnesca .1lÚ\D.... ~7. S'll~ldo m~ps,u~l 'de
, 14º~~5. p$$etag. ll,bop{tbl~~ PO] 1ª quiQ.4!. tegión•.
: J' Norl;>~rto 1)j!1G.ugen)T~)I,'r~Sj{l,feGto 3 110\ Z()n~', de Quen-
cª, I!.lÍ.~. 26,.suel~Q.· menl;l1.J.9¿I:(J.l3 14.6.'25 pe~.tas"
·tg.~s la, p~psióu ge la. Q.J;uz,:rQja. que posee,AQQ.tlª"plelJ.,. ,
, . ~P9r .lª,. tercElr~ regió.n,. , . ,'",' .' .
~.JQs.éGarcja·Mui'íoz, ~fe,ºt9 ªl/!.Zona dEl J:echltamíen 4
. . .... to de Madrid P-l.Ílíl. €'>$., SJ.leldo mensual ~e 146'25·
,¡' peJ'letiJ,s, .i).Qc;:Jnal,>les por la pr~eta.rl)gi9Ji. '. ,
:t AI\gel M;ol.inaLago, afe<rt;oa.l l'egimienIP Reaerva, de
. la (Jo:ru:tla. nlÍ.m. ~,8. SueldQ mensllll!l d.e H6'2~ pe-
setas, abonaQIEls por la,octava región. ,:,',
~ ;Alperto Oastll,f1.OfJ ·Solo~,a.fecto al regimieJ),t.Q',R~serva
,de Ontorj~ nú.!n. 102. ,Su~ldo 'rneueual dé 146'25
pesetas, abonables, po:!: la cu.arta regi6n.. . . .'
J :lDJoy Oortón Fraijanés, afecto q,l ¡~egimiel\to ltes.erva.
de Orense núm. 59. Sueldo mens:cv,tl d~ 146.~~Qpe·
setas, 'abonables .po:!.' lli\,octlltva región." ,
J JUan Buiriá Arcal, (tfacto á la Zona, dl) reclutamiento
de Zaragoza, nÚl11, 55.. Sue~~o menaual 'de. 146'25
pesetas; abonables ,por 111 quinta,región.· .
.. :Antonio Gbnzález Rodelgo., l:!.fecto. á la. ZIJUa. tie recl!1...·
. tamieuto de M:adri't núm., 67,'Sueldo rnensQ;l;l.l de
· : . H6 '25 pel3etas,. f\.bQua.ble.s.. ppJ:.la. ,prioil)c!'tP:égióu. .
:» Basilio Alerudo Andrés, afecto tí· la Zona q~;. te~l1uta.­
lQ.iep,to de Vá.leneia:nl,Ílll.· 28. StJ,eldQ.· .WJlt$ua,l dQi
'. '146'25 peeeta~, a.{)Qullbles,p91: la. tercextH'l)gi9l). '
".' 1M 11 nme . '?Wrrir a-tt.. ·· - st -
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Dd:.6ón 'Aré'V.al~ Lópe~:.'atécto cal reglliiientóRe~erva de mien:to de Valéh~ia mitn. 28.' Sueldo mensual de
Segovia núm. ~87. Súel<lomensüaI 'de 146'25 pese·, 14W25 peseta,s, !1bonables por la tercera región. '
, ta:s,.a;~o?ables pOi lí:l. ~l¡imera. reg~o~. 1>\ Teodosio' Herrero Gonzáhlz, afecto al regimiento Ré-
,1 Magm :GmtltClapes, afect'o ala Z'ona de reclúiamien- ~ervá. de' UastrejaIia h';1m. 7g. Sueldo mensual de
'to d-e Barcelona mitn.'5~: EirliHeo hÓDQljfico de '" 146'25 p'eseta;s,ábónid:iles'por li\séptimá región. •
priJ?er teniente 1aueld~mensUal 'de 146'25 p-ese' j EOnluáldODiéz Sándóval;, afecto' al regimiento ,Re-
i<.'" 'tas,a'bnnables por la 'c~arta i~gi6u';' , , ,'···;,~sé:HrQ¡ de' .Á.st'organúrrú 86. Sueldo ,mensual de,.
» Gregorio Sariz Fuentes; afectó a,la <Z'ona,'üa re,cluta·' :\.46¡~5' pese.tas, a.bdiiablespOl' lá Sép~iiria región.,
miento deSegovia.núm. 31. SüeldO,ae 146;25' pe-:'JaciritoSogotb Rocl~IgJ1ez, afecto á la Zona de l'eclu.,
,;,' "~etaif,ménsuales,abonables p6f-hvp#meÍ·al:egi6ri..' tamle'rif-ó de'Valencia núm. 2S. Sueldo merisual de
» Juan Ochoa Pérula,afectoáclaZona ,de fe0'l.llfainiel1- ",146'2¡Speseí~) -~boÍi:ables P9rla tercera región. , '
, to dePamploná l1úm.5.Sueldo ménsual de 146~25 " _) Jüiin Ibáfíe2¡ Cánoyas;n.fectoá la~ol1a'de tecluta·
pesetas, -abonables-porJa sext'tt región., ' "miéritd de' Lorca' Úfuri. 48.' Sueldo mensual de
, Antonió Ovejero Roddguez, 'afecto al:Tegimiento Re. _,' 146'25'p-és@~as ábonables- por lá;'tercer~!-"egión.
" serya de Ciudad Real núm. 83.' Sueldoniensualde' ) José Durán Labad, afecto al regimiento R.esérva de
146,'25 pesetas, abtmllbles por la primera región'. r., Mataró núm'. 60. St:(eid&-mehsual de14'g~25 peáe·
~ Anlonio Garcla Martfn"afecto ,al regimiento 'Reserva, ,tas-, abonah1espor la cuarta 'í~gióñ. "",'
de '",\:licante' liúm,' 1ül.Sueldo:1neIisual de 146':25 ' ~ Cesáreo Moreno López; afecto á"la ,ZQna;-derecluta.
_ "pesetas, ábonaDles púr la: tereerAregión. : . -, miento ,de -Ciudad Real núm. 27. Sueldo mensual
, ) ,RaIael Moyano Lara, afecto 8.1 regimientQ Reserva de;¡ de 146'2~).pesátas,·ab()íia,blespor la primerá'l'egión. "
," ,Ronda núm. 112.,Sueld'olllensnal de 146'25 pese- ~ Julián Gabriel.Gamía, afecto á la 'Zona del'ecluta•
. ~tas,abonables por laOolilanilanciageneral deCeu,ta.: miento de Valladolid húro., 36; Sueldo. mensualrde
.» José G()nzález Pérez, 'afecto al regimiento Reserya de '" 146'25 peselas., abonablé~por la séptima región.
- '''' lAstdrgá nüm·. 86. '8ue-ldo njenstía! d(j146'25 pese-, ; José Orte118 Martf, ,áfect6al regimiento Reserva de
, .'tae;ábQuab-!es ,por la séptima'regiób.', ' Gastellónnú,m; 74:.. Sueldcr mensual de :r46'25 pe-'
" José Remirías Fierres,'afectoal reginiiento Reserva de setas, abonables POOl' la 'tercera' región; , " ':
,', Ciudad Real núm~'83. Sueldo. mensual de 146'~5' ~ Enrique Banet Lópe~, afecto á la Zona ,de ieelúta-
:p-ese:ta'S) a'bonahlesporla prirnera:region.: ' , ' miento de Valladolid núm, 36. Sueldo mensual dé
l) Antonio ,GQmez Palomo; afecto á la Zonll. de rec1uta-, '146'25 p~seta'S, abonables p()ria. séptima. l·egión.
miehto dé Málaga 'púm. 13. StJ.e~do mensual ~e ~ JaimeDeu Olétel1, .atecto;á.lª, Zona de teclutamientC)'
,',: : 146'25 pesetas, -ahottables por la segunda ,región. . de BurgQSnúD;l.,U. SlleldomensuaJ de 146'25 pe. '
~ .Lui~:Lóp(3z Péris, afecto á la Zona, d¡:¡"i'ecluta.miento ' setas; abonablesp9rla.J'l~artaregión./ '
de Barcelona núm. 59. ,Sueldo ,mensual de 146'25 " Victoriano Coloma Bértr~n, afecto á la. Zona. de re-
~: p:.és·etas,abonabies por lacüai.'ta región ¡ , • c1utamientode Alicante nÚDi~ 45. Sueldo mensual'
:t Simón Martín ~artín, afecto al regimi-ento Res~rva de de 146'25 pesetlls,: ,abónables'por la ,tercera ,región;';
-, Huélva mimo 114. Sueldo 'mensúal'de 146'25'-pese:"' , 'A!Quso:Escripano Galeá,n.o, a.f~Qt.o ,'al 'regimieJ,lto 'Re·
tas, ahonables por la segunda región. ' serva de Cáceres núm. 96., Sueldo . men,aual de
,~ Alfredo Cortés Oarlés, 'afecto tí lar Zona de recluta~ 146'25 pes(\t~g;"abonllrbÍes por la pl'l,ni~ra región, '~,
" "'tniento de Válencia núm. 28; Sueldo mensuál de ,) Andrés Rodríguez Morénte, af~cto al regiAriento Re·
, , :146 l 25 pesetil:s, abonables por latereera región. . serya de 1'arragona¡ nÚIl;l:. 89. Sueldo' m~nsual de
JI Ponciano Molinero Alcalde, afecto á la Zona de reelu· 146'2¡) pesetas, más la pellsión de '9J:'UZ rpjllo 'qüe pO·"o
, . 'tn:IDientode Burgós núm.1l. Sueldo mensunl de sea, abonábles por la cUárt!i:,región. ',' .
. ' 146'25 pesetas, abonables por la sena región. , ~ Francisco López Pons,af(jctoá la Zona de ,,~luta~
.J Antonio Jarque Revuelt'a, afecto aJ regimiento Reser- ' miento de Madrid núm. 57. Sueldo 'mensual dé,
va de Montenegrón núm. 84. Sueldo mensúal' de í46'25 pesetas, al?ouábles por la primera región. \..
, "146125 pesetas, abonables por látercera región. " 'JFraucisc() Carbonell Alcaráz, afecto á. la Zona de re,-
l), José Galván López, aféctoalregimiento Reserva de CIl,ltámiento de Alicante n~m. 45. Sueldo mensual.
, OsunanÚffi. 66; Sueldo 'mensual ,de 146'25.~p'ese1. de 146';36 pesetas, abonables por latercel'al'egión.:
tas, ábonábles por la ség'unda región: " " .' ~ Constantino CJ;'esp9 Hernández, afecto al regimiento,
.:j Juliáll Maldonado Rósas, áfecto al regi:lp.ientú Reser- - Reserva de Castrejl;\na núID,. 79. Sueldo mensual
, va de Salamanca núm. 108. Sueldo. mensurH, de ; de 146'25, pesetas, abonables por la séptima, regi6n~'
'::',,~t4i8t25'pesatas, abdnltmes por la; sépthna.región. ,~, • Vicente Juan Carré, afecto á la Zona de re~ll,ltarnien.,
,,' JOIWCánitrot 1\'lontero, afecto al regimiento R~servá. to de Va.lencia núm. 28. Sueldo mensual q,e146'25
\le Orense núl:I1', ,59; Su-eldo'mensual dé 146'26 pe7' ." pesel:.as., más la 'pensión, de, cruz 'roja que" posee~
setas, abonables por 111. octava región: ',' ,,1)¡bonablés POf la terceríl. región. ,
:. Lucas ,Gomez Ruiz, afecto á la Zona ae reclutamiento. ), Esteban Ferrero Fernández; afectó á ·la ZOllade Z;a."';
. deSalamll.nca núm: 52. Sueldo merisual.de 146'25 ; raora núm. 23. S'Q.eldo mensual de ~46'25 pe$li!tas•.
" pesetas,'aboriables,p.or la- séptima región. ' ,', abonables p'or la séptima región. ", :
)' Ezequiel D0tnínguez Péréz, afecto á. la Zona de reclu- ), Miguel del Teso Villal', afecto 'al regimiento R.eserva
, 'tamiéiíto de Zamora núm. 23. Sueldo' meIisuálde ; : de Cllstrejana núm. 79. Sueldo mensu~l' de 146'2&
14:6'25 p'esetas, abonables' por la.séptima región.: ,pesetas, abonables por la séptima región., ' ;'
, Domingo Mal'in Ruiz, afecto al1'egimiento Re3erva de: ~ José Gutiérrez,Pérez, afecto 'á la Zona' de recluta-
Lúrca núm. 104. 'Sueldo mensual de 146'25 pese-1 miento' de Seví11a núm. 6L .sueldo mensual d~
tas, más la pensión de la. crUz roja que posee; ab?" ;" 146'25 Pesetas, abonables por la 'segunda'il¡lgión~,
, nables'por la' tercera región: ;':, »Remigio Victoria. Valdecanto, afecto, á la Zop,a de ré..
\t 'Fran~isco de1 Valle Vitltl, afecto tÍ la Zona de l'Mlü'-:. 'clutamiento de Soria núm. 14.Sqeldo, mensual ,de
. 'tamientó de Pamplopa núm. 5. Sueldo mepsual de" " 146'25 pesetas, más la pensi6l,1 ~ecruz roja- ,qu9
146'21;> peseíi:ts, 'abonables por la s~xt';\ r~glón. " posee, abouables por la quinta regipp.., , , ,-
'.'Ju~n~.Férná1ideZ García" afecto -al regIllllénto ~eserva ' , LUéio: del Qastjllo Garcia~; af~etQ a.Fi;~g@ien.w ~}:- ,
'de'Astoi'ge. ~ií!ll.86.Sue!d6. Ib.eri~Í1~l dG ~46'2~ "VraPe:Xlin~n~'. lf)9.Su(lld~p)~eps.~~1d,~1:~~'2~
.._ "Jlé$eta~, ab'Ó'hablés, por la Séptlma, reglón., , .,' '" pesetl:!t~:;,l!obQnabl~ 'por:la prill1er$ :eg~ÓJ;1,.,>-,<Ail~íO'~M~ V~li~D;tb, -afeéto á la Z'Ona'~'teclút~k ¡'! <J.!~tób{l.l,ReÍ'",M.d~»!as.oo,s.~f)ct.o'~,l~ ~~,~,~~rt·
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clutatnientode' Valencia núm,28: Sueldo mensual de Santander núm.. 85: Sueldoinénsúal de"146<2f)
,de 146'25.. pesetas, ábonabl~spor1a terqéra. 'región.. pesetas, abonables por la' s~xta r~gión:. .
:!l. 'Juan Alonso,Ricarte, afecto 'á 'laZolia de recluta- D. Antonio Jiménez.'rorl'es, afecto'á.laZona"de recluta-
"miento de~Madrid núm. 5'8.' Suéldo mepsual de miento de Huesca núm. ,47. Sueldo' mensúal :do
,'146'?,5:;pes~tás~ abonábles p'orlase;ta l'egión.. . ,,'14;'6'25 p:esetas; al;>onablos'por la ·quinta.:región.
'~~;Al\~ab.ú'eIE~cot:Larrái,.afecto ála Zona de reclut,atpl~~l;:, ~,~¿~;osé,TorrenteLópez, a:feéto, al reg4úíent();R,és~r-\:ade
to de V¡tonanúm. 62. Sueldo mensnal de .146'20 . . lá Corufi!1 núm. 88. ;Sueldo.metisual de 146'25 po-
pesétas', abonables: por: las,exta,regió~.• ':.. " .: setas, abonables por la octavaregión.. .
.,) V~1entín Q~ra,ma,zaI\aAg~lilell[l_" ~:z,~ectó .~la ~ona de .,. M~~nel-?ugo,~aco,'l,tfeetf:n),lT~giili.iantOL~RégérVade
."r~lutaIDlento de Madrld núm. oS. Su~ldomensual .Lugo,nú~~.6~:Sueldo"mensual de 146'25-peseta~l>:,i.;{le-'14G:~25:.peseias,~ahona"hle8pQrla<pr:iiperB.:re~ión.·, ,; <i1tiun:a:hlesporlá o'cta'\Ta región., .:, ", eJ.: i C :', ~
,'.> -R.t}faeL·Ximénez de·SaI).dov:a1, a;tf¡cto" .al,regu;lllanto ',,', . 'León' Sanz,Fuentés, fi.feéto.'tf-laZona. de re'ólutamiento
o,, ~R~.s~rva;;·de~MadtÍd,n'9,!ll. .7~" Sueld~:,~~~al d~ da SegoYia:ti'dm;"31:'Sueldo:me1Í8ua¡:'de,~146'25
.' ,16.'8.'75, p~setas,. por.hanfl-l's~ (}lh~;ésii5n ae<la cruz :~péseta'S,aboriable's,pór,Jj;f,~riiner3:'té~lóILc.:
. >d6:'~fa:ría Cris~ilJ:a; .abo,n!!.l;:¡~es ;pOl~ la primera h'gión. .:).'TelesfÓroJoiénMartínez, .afecto:Bl 'r~wmhmto.Reser-
· ,) Auretlall;Q;AJ9uso,R'aíz,"aiecto aJa Zona' €le; recluta-o :;:va de'(jal~tayud, Ílúm~ ··l1,l.·~Bl~el~o.:~~ens?~l de
'miento Q6' Ba,reelonu·'ll,úm. 59. Sueldo mensual de- .,' :d46"25·p'ésetás;:abO:t1l.\blés"pór--la4Úil1.t~'.''i'egtQn.
· , ' 14,6'25 peset9_s, abonables por' la cuarta'regi6n. .,) José: Albaradé'::Balbdstre, afecto al:regimientoR~s~r-
,) ;Jtutn Sa:lat Josalha, awótO':A ID': Zona de reclutamiento' va de Montenagrón ·IíÚD)..84, Sueld9 men~ual 'de
• ,', > ,<de!BarceloiíaIiúni.'-60;' tStreldo.roerfsrlál de' 146'25:'146"25 pe8et~f3i ahoriables'porla terper¿t, l'egióli.
" -:'_ .,tpeSétl;ts,:abonables:por la '~uarta ~egión: , )D6:n;iiligo *lon.so Natal,afe.cto al r,egimiento.Reservlt
· b):<'Roh'ert.o Régal GoH, á'fectóá'lh,¿.ZoÍia 'de.réúl'útámiento~ ''<'deAst6i'ga: Iiúin.'.86. ·Siieldomelisual.:de ::'146'25
'. :·:~e'Ma(kld'núm.,:5S.Sue1do méhsual lié 146'25 pe-~ ;, :'1'5esetas,::,abóhables.pOl' la sé'ptima,;e~ión.~u,:',";"
· "'"eetas)::u;boñabl,es':por la:pr~mérai;égi9b.~;'~ '.,' 1:. II 'Teadoro' Gi'raldo~;Saez,:'Méctoal l'égBÍ11~:Uto',Reserva
:t:,Albe¡'to'Seb:í:mooearrascoSa, '~on 'destino<en la ComH de Flandes '~D:iim\ 82:::Su&ld<FmetisUá;1"de.','146'25
.. ' . .tllól?- liqu'~dadora: de' D.Uerpo.s·~is'ueltóff-aé ·Ultramar.i .' .pesafás, .d,!JoMol'é's,por la,tél'C6l;a 't~gíÓl1.; '.' ",', .
, .Bueld~niensual de'146'26"pesetas,;·,:a.bonables por! ) Ahttn:iio".cPlázlt Céra,arecte:al'l'egimieilto ''Res~rva de
:~. ::'la·pí.'imérategio~.,·· '~' ~ ',;:,:.:,:. ,. ' ¡ .Huesca·Iüím.l03;Sueldotmensual:de·'.1'4.6'25·pe-
,. Miguel Aüglé~'Aq\iilino, afecto "á la 'Zona:'de l'ecluta- ¡ , .·S'etas, abónábles'epor-<'laAuinta region~ t ;'" ;\: '
'miento de Valenda' num: :2S. Bu'eldo ménsuitl 'de! ,":» -José Alegret .Miranda., afectb'á 13i Zona de rec~uta­
, ,.·'14o(2~ pe-setas, abbnables,poll:l~'terG.etaregión. ' ! .: ·:·..;·.mie-nto de Barcelonánúrn:'59:.Sueldo mensual de
) Juan Forrer Blancó,afectó:ala Zóna:de reclutamien- 146"'25'pesetas,' abonables por ·la cuarta i"egión.
~~'to-'de Gra,nada:húm.34:Sueld<ilmiDsuaÍ ;de .146'25" ~ Timoteo 'García .Nieto, ,afecto 'á la Zona de recluta.·
.' . '.. l?~.s0ias,·abónables"porla;següi'l.da!egi·ó!i·..·· miento de Mádiid núm. 58."Sueldo:'rhens,ual de
") ~Jl1f;lo';~ C~pena SancNs, afecto:á raZo'na de l'ecluta-'146'25 'pesetas, ~bóná;bles pori~,lat)rilne1"a:'iégióu.
"íríi8Iit'o"de Barcélona'::n'úñi. 59':":Süéldomelisnal'de :.' Ca;rlos, Garcia'IJorenzo,::aiecto ':al regimiento'Reserva
"=146'(-25p'ései~s,'nhonaóles por la .guar.ta i'e$ión. de Cácéres núm.'96>''8ueldomensual'·de 146'25
:. ::;.-V8~en.trn: ":Péiie~ I.itilJás;:aJeéto' á 'He .zóIfI1"de' recln ta- .. :p'es€itas;.~aboliablesp'OI: la·piiniél'a.l'egión.' :"" \.,
:. ttiiento"a~·Barbel<>na':i:iU:ill:.' 59: ~Stiétdd men·saal. de ) Al'l iceW Pliente' BarbaS, :il.fecto á "la 'Zona de"I'ecluta-
" ~... :1:4.6'ti5~ifé~~t8.s:'?-'boB§,l5le'~;pbl"1á;: cuirta 1'~gi6n. . <i:ulénto'de'Orense nÚlll.'3. SÜeldo menstLaFde146'25
. ~~F~lia'"Zámól'a'Miguel:i:!tfééto al reg'í'miento Reserva de '. ·p·esetas, f.j,bÓnables por laoct:wa región; .,. ¡
, '-' .LOgl'ofio,ñUi'n. 5'7~;' SüeldhfuéfiJ:ltia,lg.e 'r~6~25 ,.pese- ''':» .. Conatantíno'Oas,as:.Hijyos,' afe{ltoial regimiento" Réser-
,:'taA, .:n:fá~)a pensí9b. 'de"'dOffct,Uces' rdjas "'q~e 'i!osee, . 'Va' dó' Salamanca·núm.. :108. Sueldo. ',i:nensual de
. '~··aDoiiaDl~E!·pot·lá':sextlf'régí·Óñ::.:, , .... , " ..: ' .' 146'25 ;'pe'setas; abonables· por la ;séptima 'l:'cgión.
:t, .'Pe{Wo·;e:o~ado ~(}ra;'::afe~·tQ :'ála ::Z()nage reqluta- . ~ Atlgel-del Cllstillo-Vidal,:afe'ct9 á, la Zon'a·ue'recluta-·
," .", fu'iétltéi' de ;'O§una"ifum; :lO.' -SUeldo'tnénsüaL'de , .. ·:n::iÍéñto:dÉf'BaI'éélona .:núln-.'.60. Streldo,.'mEiaSual de
...... :'1;4,O"25-:i3es&tas; iból1alqlils:pop)a;segu:ndé. región. . .. ;t46!'25:peséta-s,',abonables porl'fl;,cu:irtá d'lgión..
,"':t ~EI~y''RO!li'íguez::B.,étm'ejó';'afectó al.régiinient(j Re~el""a' . ::»,' Mai.l'liel úMari{}'va. G.ueFtero, afecto á,·la'Zona;de. re-
~(lé''''Citidad'Real núm ... sn.·Sueldo mensual de clútamiéntóUeMad.rid nllm. 'fj8.,:.sue1dQ;"mensual
:' '~;~~. ~i46::g5~pe~eta;s,'íib:()na'b1és~potla pi'i~ér~r(3gión. ~' .. '. :de146~25pe~eta:s,ab6nabiésporli1l.rimetá'x~gl011•
.....~ ~Ffañ·<ji13b(fé~31vetEYOt~toi:a.f.ect(}'al'rég:¡m!{Í'nt6 R.e.s.erva ':» Ffánóisco-Duéfías.Rojas,.'afectoat regiirtiehtoRes€lr-
'. "'(le Poli'teveUra·1ÍúIÍl, 93. Sueldomerisual d.e'146'25 .' ·,vadé',Rapiales·n.úrn. "73. 'SúeldO'ÍnensÜarO:e '146'25
," '. tp'és~tag,'a:'B'onab1es~por la octava regióÍ1.' "pesetá@;:ah(jtiables'pQí;la,segtmdaregi'óll. ':""."
.~ .José Magín DéIgadóy afecto 'M l;égimí'énto Reserva dé)'Manuel León Almei(ia, afectO·, al .iegii:piento :Reserva
, __ .. Onll1~enft!TI.'69:Súel!Io.jj;¡élisúa;ld'e 146·'2.t) pese- ,deBadaJo~¡;niíÜl~',,62.St1éldo ·mensuald.e146'25
"".·'tá?~'·#bóp,abl~i:¡::'Po'rla6'é~av~ r~g:i<ín. ·.C· " , . " ,.,:.; peseta's" abonables :porta: prim.eta región.¡.l. ',,"
." ~ 'Frtüfdsed 'Rodr'íg~l-éz Romáll, afoct9' al r$gimi.éúto Re· ":t ·Teodoro. Gironza'Garcés, afecto.ahegin:íiento,~ser•
.: ,i>.erva.de pastt{ltana ~.uin.·7~.Sli'e~a~liqén,9l)1l,1de va. de, Oalittay-u'd' núm. h1.11 ;Sueldo,roenspal- de
· <. ·.146'.~5, pes.eta~; .ah()na."!!.les;'l;)or laséptinia región.· ". 146'25"Qésetas, abonables por la" quirita i·egí61i.
~.:),.":Lái'aro·de'la;s 'Hera'S!Gasado,áfeétoáJa·Zona·cle reclu- ')~AlejandroViamorideCortés,.·afeotO á la .z.ona 'de re-
'." tam~eñ:tb g~'ZaÍ'~go2á hl$n."5·5~ Suel~o nteJ,lsual de ,,'cltitámiénto·,d.e.Zaragoza,mím;55,. Sueldo Dlensuál
" (. ',1~6IQ5'pese!i,ás>"tt:bonaplesp.or 11vquÍllta;i·~g-ión. . ,~e 146~25,peeét1tSjabonablespor In: quintaregi6n .
...• ) \J'éSÚS' Sal;1ohez .,Alonso, a"fecto;·"át,regimiento,'Reserva.:t· :Qayetano Rodríguez Vega, .afecto '.0.1 regirnie-nto Roe.
. .. (le Sibjáncas nlltó.;'68,; 'Súeldomensual: de '146'26 .' serv~,d~C4sttejana.;núm.· 79• .sueldo me:n~ual de
.. ,: '·Yiesetas,b.b~nabJe§p'or"Ia>Pthl1.~1'a: regi6n. ' 146125 pesetas, aboÍ):ablespor la, séptima' ·región•
. ',>' Oónstallcio 4gllquzá Uriz¡ ~f(j'cto á la- Z~Il.a: de reclu .... ,})'·Pruc1encio··Santa.María ,.sri.iñpl1y'o~"cQli destinQ.':éh ..la
. ': fumientode Pampfona núm; 5. Sueldo mensual . CornisiÓnliquidadóta:del primertiata,Hó'ndel regio",':~ ;::, q~ 14~'~5~p~set~s,:abó~al:iI~!l .po,r .la.s6;ta.'reg;ión. . miento' de la Reina núm. 2. ,Sueldo'mensnal de
~ .....:1' 'Vi·eti:t~é<.Df€z: 011~tafi9f fJ.f~~to· ,'al reglm~h~o:':;Resei'va _. :.' ·.í4~·'25.:pe13étlls, a,hoiiables pór la.:segunda ~l:!}giÓll.
t'de"A:stor""á:'iruí:ri:'86;·SueldomérfiB:uarae 146'25 pe- '~S' r' .U . R -dI - f" t á 1 Zo' d ' . 1
, .. ,. ,'" '.•. ,'[5 .. ", . " ,' .. ".' »"an lago' rqurea,.aec o,a"ná"ed;-ec uta-.~. '. 6eta~;.. apéifables ·poi··la:'~~ptírna)eg16n~.... _'.; ~i~.nlÓ·tle.~~:agóza.Jlmp.~:,;?~:St1e;1~9:mén~uál de.~' 'GOiWalO1)íei:F~rÍláÍ:1ae~;' at~to:al ieg:irñientoReser"~ 14;6'25;t>es~tllS~ .á,b('}1iá1;11esl'0l";Iat·quiIíta;~g¡~. "«
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,D: Pedro· Oasaliva Vilalta, 'afecto al regimiento ReservtÍ rD. Modesto Pérez Pardo,- afecto alregimiento'R~servade_ .
de- El Bruch núm. 59; Sm~ldo mensual de 146'25' ,.' Pah;;u~cia·n,tí.m;100. Sueldo ~ep.sl;lal de:146J 25 pe::'
pesetas, abonables por la cuarta región. ) . setas,:ab-onables porla séptima región~".·' ) " .
> Elfa~ Cativiela'Oornalet, con dé~tino en 'la Comisi@n »FtanciscoDiez..Lasheras,afecto.árla:Zonaderecluta-
liquidadora del segundo batallón del regimiento de miento de la OOl'll:f1a num; 32~.Su,eldomens~la;l de
Mal'ÍaOristina nÚm. 6t3, afecta al batallón Caza- "'~' ,<140125 pesetas, abónables por la oc~av:'t'réglóü.· ~
dores' de Fio'ueras núm, 6. Sueldo mensual de .~» Ildéfonso'Abactas 'Prieto; afecto alrég.¡mlen:to'. Reser.. ,~, ..; 146'25.peset:s,. abonables por la cuarta región. ' va dB Astorgfi núm.86~:, Sueld.G: ~~ns~al de ~46'25
~ Valero RO,dulfo Larruga; afecto á la,Zona de recluta- " .peseta.s, abúnables.por la sél:ltlma:,~e~lón~r.:.:'" ~.
miento de Madrid núm. 58. :Sl1eldo, mensual de , José Morro"Estarach~, afe(:t(r ,al'reglí1116nto Reserva
.' 146'2frpesetas~ más la pensión: de ~cruz'. roja, 'que:. de Madrid núm. e 7'2. Si1el~o m.ensu~lde }46'2¡;'- pe~
l??see, abonables P?r.1a primera región., .; '. se~as,'~bonablespor la>pr~mera>regl?n:.,··'~ ~ ,
> Juhan.Santamarí~MIgU~l, afecto á la'Zon~ de: reclu- ';' .' LeopoIdo'AycarfM8,rtíiaÍe.?t~ 8;I:reginii~n~~ 'Reserva
tmmento ,de Bl1b~o numo 2~, .Sueld?' mens.nal de, <le , Mo;n~enegtón' núm. ,84:: Sl16ldq,.~ensp.aJ ,4e
146'25 pesetas, ,mas la pe~slón de cr.p.z rOJa qua H6125pes€Íta$iID~Jd.a.penslón·4eJ.a:cr~z rOJa que
posee, l1bonables por la sexta región.'; ~';":, ~ poseejabonábies,'P0r :l!itéróerfl¡~reg~óÍ1;~';,~,'~. ~ "
c' > ':José BOl'deria Panadés,.afectoal regimiento.· Reserva )) Pedl:o Fati· Anio~~' af~cto', 'af ~ 'regirpJénto:. {te's€trv'4-, ~tJ
""de Montenegrón n:úm~ ,84. Sueldo mensual de ' .'Huelva núm, 94. .sue{do.lllenSllál'de146'25"pese.
, " 146125 pe.s,etas,ab:()nable~ por·la tercé:a~'egió1Í.· '.'.::~tas, aOOliables'1?or la'S'eigunda"'l'égrón1' "<::- "~ ,
-, Manuel MO::Jtalvo Morante, afecto al regnmanto Re'- ) ,Ant~nio-Ohás Fe~~náÍldez, áfeetg á, la Z'ona'9-e~rec,~Il~"
s~rva,deBazanúm. 90. Sueldo mensual de-14612o miento ,de .la ,Cor1;lfia ,núm ~2:Empleo honorífico·'pes~tas, abonables p?r.la.se~ndaregión,. : deprime!.' teÍlient-e'ysu~ldo'melfs,;al"de' 14&~25p~..
,) EUfen;l1o Sola Martinez, . afecto a la Zona de recluta- . setas abonables por la 09tavá'regIónL. ' " ,.m~entode~aragoza núm. 55. Empleo l1onorific,o de . ) José M~l'iUo Rodríguez,~ !trecto-·,alr(lg~inlentp ~s,erva
,prImer tementeJ'.sueldo mensual;~e 146'2~ pese- de BadajoznÚlll., 62. Sue~do,nieIisu~~ d~ 146\25 pe-
.tas, más la penSIón ~e dos.c~?ces rOJas, que 'posee, , '. setas;abo;nablesp,orlaprIlll.era reglón,; < ,.. ¿'
abonables por la qumtareglOn:. .~, , ~ Tiburcio Sánchez Rodriguez;afeét-oal reg1!mento Re..
» Juan Habariaque Martín,. afecto á la Zona de recluta-I serva de Madrid IiÚID:72 , Súelilo me~ual de 140-'25
mi~~to deZáragoza núm. 55. Sriél~~ íÚet;ts:lal de peseta~,} aboIl;ables pprl3,~priili,~!:'Il';reg~¿n~. ' .. .
1_4~ 25 p~s~tas, a?onabIes por la ~Ulnta reglón. • ) Pedro 'Larruy Ollé, afeñtoá la ZO:Q.tt de recli,It$JIilento
» Rogeho ~altmez Trabanca, afecto a la Zona de re- de Zaragoza numo 55. f)uel'do mensllal de 146'25
ClU!~mlentodeOr~ns~nÚm. ,3. Sueldo men~ual de pesetas, aboDá,blespor la quinta región.. '" :'.
14625 pesetas, mas la penslóp. d~ cruz rOJa, que ); Joaquín Valles Llerda,. Mectdála Zon{t d~t€lclutl.t ..
,pos~e, abonables P?r la octava regló;=t. . . miento de TarragQna ~núm. 33.:Sueldo,menstlfll.de
~ FranCISCO Fuentes PrIeto, afecto al :r;egImlellto I{e~,er- 14()1,2.5 pesetl,ls, más la pensión .q.e dos (lrl,lCes, rOJas
va de Málaga núm, 6~. Sneldo menst;tal de 146 25 .... que pos.ee, abQna~Jes P9r,l~ c~a:J;t~ l'egióI?:~' . .
pe~etas, abo~able~ por la segun~are7Ión. '~,Jose,RodríguezL6zano/afeéto 'á' la Zona, dé fapluta-
» PonclO.OapdevIla·Ohvares, afecto a la Zona de rec1n- miento de Valladolid ·núni. 37. Sueldo :n;reúsual da
tamIento~do Barcelona núm, 59. Sueldo mensual 146'25 pesetas, abonables por la séptima región.
de,14.6'20 pesetas, más la pensión de 'dos cruces ~ Miguel CaridelasGómez afecto á la-Zolll1.,da,recíuth...
. rOJas que posee, abonables por la cuarta región, ,~ .' , d 1\1 dr-d ~, ~. 57 . S' , 'ld' , ") ~ .. ". 1 d
'Francisco Espe]'o Elvi a: f ct 1 ., t R mumto e ~y a 1 numo . ue o. mensua 6
. ». de Baza ~nu'm'hO Sr 'lade ,0, a l'elgldmle1n46'~2'5eserva 168'75 pesetas por hallarse en posesión de la cruz
.. ~ . u . • ue o menaua e . pese· d Mi' C 't' ~ b bl' . 1 '. ·ó .
•' tas, a}:>onables por la segunda,región, . ' e ¡tI' a ,1'18 llla,:a .opae~p'0r ~,:p:r:1IA.~r~'l.'I:E}g~J~~
~ Orescencio Marcilla.Ferrús, afecto al regimiento Re-» Fernando Alvarez J9r?~, afecto al ~!3gImlento ~es~:rva
. serva de Albacete núm. 105~ Sueldo mensual de de ~lanq.es núm. 82. Empleo honorffic() ,deprnn.'!r
. .146125 pesetas, abonables por la tercera región, tementey sueldo mensu~l de 146'25 posatas, abo..
lÍ RICardo Carcas Gonzalo, afectó á la Zona derecluta-·, " D;{J.blespor la ,tercera reglón. c~ ,,' ';'~,'< "
miento de Zaragoza nÚrri.55. Sueldomenslial de ) Jose Oube,ro Longares, afecto al regImIento ~eserva de
146,'25 pesetas, abonables por la quinta región., Calatayud nÚm. p 1. Snel~o, m~n.sual, de 146'25
, ~ Faustino Aycart Cintorá, afecto ála Zona de recluta- , pes~tas, .abo~l1bles por la,qumtare~ló~'.. . ;;'''',~,
miento de Zaragoza núm. 55. Sueldo mensua,} de' > FranCISCO BentlZal Sanz, afecto 111 regImlentQ'~eserva
146'25 pesetas, más la pen.sión de la 'cruz roja que de .a_?l1da~*m..1J.2: SUE:lI~o mensJl~Lde,146 ,25 pe-
po~ee,'abQn~bles por la qumta región. ' seta~) a?onabl~~ por)asegundl:!o te~ló~.: ':? ~', \', . "e
). Verislmo Rodl'lgue.z Pérez, afecto al regimiento·Re.>.}os.é, BarrIOS ,RublO, .t),fecto-al re!p~en~Q Res,e.rva de
serva de Madrid núm. 72. Sueldo mensual de Ramales núm.. 73.. Empleo honoríflco'.de'prIIDf:lJ:te..
~ ,146'25 pesetas, abonables por la primera región.,niente Y sueldo,menaua~,de,14?'25 pesetas, abona-
;) RICardo Romero Muñiz afecto á la Zona de recluta- .blespox la, ~agunqa, r,eglOn.c', "'< c>' ':"~'" ',' ~. ".'
miento de Madrid ~úm. 57. Sueldo mensual de ;). M0nue1 CanaLBlanco,afecto ,á laZOM dereclutam,,~l;J,'
1~6'25 pesetas, abonables por la primera región. to de Orense:pú!?-. 3.' Sueldo, meU!3ual ~e;,14?~~~'
~ MlmaIio Díaz Martínez afecto al regimiento Reserva ,pesetas, abonables.por),¡t.octavareglón. "1 ,': ;' <'i; ,
de Almería núm. 65. Sueldo mensual de 146125 }) Fi'áncisco López Oastelló,áfecto I1Lreginliento Réserva.
pesetas, más la pensión de dos cruces rojas 'que . de Alican~~ núm. 1~1. S.1,1eldo n:eO,fiua1 de 146'2~
posee, abonables por la segunda región. peset-as, mas la penSIón dl:} cruz rOJa qu,e posee, abo-
" Francisco Aparicio Martínez, af.ecto al regimiento Re· nables por la tercera región. ,
serva de Jaén núm. 58. Sueldo mensual de 146'25 ) Rodolfo Ojel-Ja1'amillo y Martín, afecto al regimiento
) pesetas,. abonables pot la segunda región. Reserva de Baza núm. 90. Sueldo mensual de 146'25
) J:\"abián García F'anjul Fernánde,,!, nfecto á la Zona pesetas, abonables por la segunda región.
de ,reclutamiento de Zaragoza nÚm, 55" Sueldo > TeodoroAlfonsoMartínez,afecto~lregimientoReserva
mensual de 146'25 ,pesetas, más la pensión de dos de Salamanca núu.... 108. Su,eldo.mensual de 146'25
,cruces ~ojas, que: posee, abonablesporJa quinta ~ ,pesetas, abonables por1asépt~~a región. .
.región. ~ '.)' Q:reg<:lrio Jitneno .Aguilar, afecto á, la Zona de recluta-
~ © Mín ster O de De ensa ~ .
WEYtER
Wl!lYLE~
:n. O. n\Ítrl. t~l
D. Quirino Valle Corral; afecto á Id Zona de réolutamien-
ta de Burgos núm. 11. Sueldo mensual de 146'25
pesetas, abonables por la sexta región. '
Vicente Moya Centelles, afecto al regimiento.Réserva
de Castellón núm. 7:4, Sueldo mensual de 146'25
pesetas, abonables por la tercera región.' .
, José Lasierra Aznar, con destinada auxiliar'de la Zona
,de reclutamiento de Huesca núm:. 47. S.ueldo men~
. aual de¡ 146'2.5 pesetas:~. abonables por la qttinta
región. '
II Francisco Girana Martorel1, afecto á la Zona, de reclu-
tamiento de Valencia ln.1m. 28. Sueldó mensua'! dQ
146'25 pesetas, abonables por' 131 tercera r{3gIón. '
)< Florendo Mené Arruga, afectO! al" regimiento. Reserva
.de: Huesca núm, 103; Sueldo mensual de 146'25
peset-as, abonables, po~ la quintá región.
).- Juan Moro;, Aspano·, afecto á:la Zona reclutamiento do
Badajoz núm. 6. Sueldo' mensual de 146'25 pesetas,.
" abonables- por la.primera región: . '
, ~- .Andrés Gal'cía Torroba, afecto á la Zona de recluta-
, 'miento de Zaragoza núm. 55, Empleo hónorifico de
primer ieniente y sueldo mensual de 14.6'25 pese-
tas., abonables por la quinta. región. '. ,
J~einto Guevara: Luviail6, afecto á la Zona dQ recluta-
miento de Barcelona núm. 59. Sueldo mensual de
, 146'25 pesetas, más: la pensión- de dos cruces rojas
que posee, abonables por la cuarta región,. ' .
~ Lis~ra:~ GoJiZález Alonso, afect-dal regimiento Eeserv.a
de Orense núm. 59. Sueldo mensual de 146'25 pe:.
.. ,setas, abonables P?r la octava región.
..Madrid 8 de julio de 1902.
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< " miento de Terú.el núm. ~L Sueldo mensual de
, ' 146~25 pesetas,. abonables por la quinta región.
1'.i'José Jiménet Bailo, afecto al regi~i~ntoReserva de
Pamplona núm. 61. Sueldo men~malde 146'25 p:e- ' ):
~etas. abonablés:pQl"la sexta región. .
) J'uhto Sel'~ano Alcañi;¡h afecto ,á, la ,Zona de'J;'ecluta-
· miento' de Madrid núm.' 57. Sueldo' mensual de
146'25 peseta.s, abonables ptn" la primera región.
); ~nis pllil'eía Sáuche2i, afect(} á 1a:.:Zona del'6.clutamien·
," tóde Gijónnúm.: 43. Sueldo mensual de. 146'25
, pesetas, abonables }10l" la pl'imera región.' ,
~ Luis Grande: ~lareo, afecto, á; la ZQna de reClutamiento
de M&drid númó 5'1. Sueldo mensual de 146'2& pe·
. , , se4ts,ahonables 1,-or la primera,región. ':
¡,.. i\,ntl;mi~_IAórent~P.érez, afecto alregb:nientoll.eserva I
de Cmdaq Real núm-.S3. Sueldo mensual de 146'25
.', EPeSet.as; abo!lables PQr la primera región.
~, .:ro~'. ctáceres .lv.[óllteverde" afecto al batl¡¡,llón Reservade Canarias.núm. Z:.'Sueldnmensual.de 146'25 pe-
.;<"',< ~e~8;~bon~1?les poÍ"el distrito·militar de Canarias.
.~ ~1~l;celip.o .L.a~~a Pilal,'t, afecto á la z.Qna 'd~creclnta­
,,> "'. ':niien~; dePf¡.mpl0ll.a nlÍnl:. 5:. Suel9,o ~e?sual de
· -146'20. pe~ew,s> abonables poi' la sex,ta reglón. "
:t., Eustasi.o ',feUo Masa,afecto,á la Zona de reclPtamien-l· ~
'. . ti:) de MadJ;id núm. 58. Sueldo mensual de 146'25 • '
'peseta~, a.bonab'les por la primel:a región.
.~.JoséRttizE101a,. Macto al regimien.to Reserva da San·
t.~nd61!.:núm. 8!?Sueldo me~sua~de 1.46',25 p.esetas,
· 'abonables por la s~xta región. . .
~; Antonio Mot\Sn. ;GonzQ.lez, afecto al.r(jgimiElnto Reserva
- dl,} Huelva núm. 94. Sueldo ID\?nsual de 146(25 pe-
_ setas, abonables por la segnnda región..
~ Sebastián Garéia Oantero, afecto á la Zona de recluta~
, miento de Madrid núm. 57 . Sueldo' meIisuál- de
".', .146'25 pesetas, ábonab1es .por la primera región. .
:. Hipólito .Torre~~9,Enpi:tia,con d,estino de¡:¡.uxiliar de la
, Zonit de reclutamiento de León núm. 30. Sueldo
illensual de 146'25 pesetas, ábonable~ por la sépti-
#la región.' ,~" Enrique ,Gómez López, atecW á la Zona de recluta- Oi,·cular. Excmo. Sr.: En vista de 18,; instttnois8 pro-
" miento de Madrid núm. 58. Empleo honorífico de' movidas por los qficialesde.Caballeria (E, R.), comprendi-
primer teniente y sueldo mensual de ~46'25 pesetas,' dos, en la. sigQieute relación, que prjncipia con D. Pedro Sán·
abonables. por la priinei'a región'., ., " chez Humanes y termina cou' ~ D. Frtlll'cisco Día,*Rosário, e.n
'.~ j\.ngelRevuelto Guajárdo, afecto al regimiento Reser· súplica de retiro'con los belleficiO$ de la ley de 8 de enero úl-
;,:v~. ~é 'Calá~ayud-núm~. 111: E~pleo honorífico de, I timo (C. L. núm. 26), el Rey(q.:b. g.)¡ha tenido á; bién
prll;n'er teme!lte y su~ldo me~sual de 146'25 pesetas,concederlee el provisional con las circunstancias 'qua á cada
abonables por la ~~lInta regIó~. , .' une !le señalan, debiendo CaUsar bajn en el :ml'Ul á' que per-'~. Sant?s Fernánd,ez U,llel, afecto a la Zona dEl reclutlt- teuecen p'm'fin delmés actual alta 1 .Ó ,',' _
· mlento de Madrld· nlÍm.. 57 ó' Sueldo mensual de .' ,- ,,' " ~ elJ. a. regl: .n conespon
.146!25 pesetas" abonables pOl,' la primera región. dle~te á loe efeotos de.l~ l'e~l ?rcten de 2V de~ cHado m~8 de
). . VICente Mártínez Iborrft afecto á 'la Zona de recluta- enero (9. l•. nÚ,m. Si), perCll)1endo, desde 1. de agosto tll'Ó-
, "miento de Alleanta ~Ú"ni. 45. Sueldo mensual de ::rimo, el haber mensual que se: les asigna.. interin &e d~terQ:li-
, 146
'
25'pesetas¡ abonablqspor la tercera región., na'el que las oorresponda, prévio informe'delO¡:¡llsejo Su-
) Jenaro L6pez Latente, afecto '111 regimiento, Reserva premo de Gue:rra'y Marina, én la situl1cióneil qúe quedan,
de: Flandes núm. 82. Sl1eldomensual de 14ot 25pe. 'segt¡il el art. 5.° de la' mencionada ley. '
• '1)' "':~é:táS;,~bonablesp.ol'la ter?era región. , , ' . . De :real orden lo digo.á V. E. para su oonocimiento y
" Mlgu~l Lazaro L?pez, 'afecto a la Zona de reclutamlen- demás efeotes. Dioa guurde á V. E. muchoS apos. M~lirid
.. to .de Guad.alIlJa.ra. núm~- 53.. Empleo honorífico de 8 de julio de 1902. '
prIme:r temente y sueldo mensual de 146'25 pesa'-
, tas, abonables por la primera región.
, ,Angel Qastl'illón Sánchez; afectó 'al regimiento Reser- Señor ...
· v¡1, de, Salamanca núm. 108. Sueldo' mensua,]¡ de
146'25 pesetás, abonables por ~a séptima región, '
© Ministerio de Defensa
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@
; '''Sueldo::méllSiiW-; , , . .':>." " ,..; ',:::, , , '
- ,.... que seles •. ' n¡mSX):)ENCIA qUE SE LlJ:S.JJ'I;rA ., Ri"i~n ., ,:' ,CD Reservas, ;<' séfiala. . '.- ., "" i:' , ~"'.~. Empleos MO:M B:R E ¡¡¡ BeneficiosquG so lGSfConceden ~"~~'. dObeMrafacér;' O~serv{¡,~óheB.'
O . á que pertenecen '. . ' ..Ji' b' . "1 .,'
. ;' PesetalJ . 'Cts, ~.'Pi1oblo Proylncia,':' :' sus, a. .~res: -'. "~
.0. . '" ""'. , " .;, ";...'",,;;-.....;.,'...:.:",-~:--.:.. -=.."
CD , ' . ." .";, :.~ ,. ;, ,'l ...•.'.
e Capitán D. Pedro SB,nchez Humanes Madl'id•• ~ Ninguno : ..'. '~225 ~. AZ~thl' ~ Toledo •••• :<. . i.l\.; :i -'....' .
~l.cr teniente.t;. )} C8.mil?F*,rnáUdeZM~rtin ••..· •. PalenCia; .•.•.!E.·lh ifi d...I'- 1.'68' . ~5 .~.l:i1irtl;tS:.•. "•••••••• palencill,~ ..•,.'.". ,~7.a;
CD Otro.......... }) AntoDlo Falcón Trúplta •••••••• GuadlllaJara.• , mp :t~ . onor CQ, 6; 168· 75· Salmerón ~ .••••. GuadalaJ~ra-..• . 'l.'~'
::JAt· J é L' s Men . Id" capI ..n........ •. . .. 1'6'" ""5 ('''''ad 1''': '1-" '" J fl¡"en vIO........... » OE lnare a •••• ,........ ero........ _ . '. o . 1, .JI'.. , ,Q "Jara~ ••.•. u(1m......... , .. ,
0)2.0 tenü;nte·..• , }) José Gllrcia Jimeno....•..••••. ldem ········l·': . "l' ;146. '. 25 Al~añiz .. o·••••••• '.Ternel .•. "'.. . :5'.a-Otl'o .•.••.•.•. »An'tonio Forradellas Gascón. •.•. Idem ....•••. ,..; "'. ;146.! ~5Cám~orallB••.••••' Lél'jda .•.••• .4,1¡;\
.,0.ho ...... ~... ». B.emabé F.ano Men.élld".•: ••••• !'a1,neJo•• '.... ~~~l;~r:.:~i.:~i~~~.~;~~,,: 1.46. . 25. GIlón,.•.•.•••••••:,OVl.-~dO"" ','; :.fl¡,..
Otro.......... }) L6l'mes Lavado Pachón 8evilla...... .., ';, 148 25~lwil1a Sevilla o' .. ,,2.~~
Otrp.......... »Andrés Gómez Domingtiez Málaga ' ,', ' .'. 14!t '. 215 1\Hi-laga Málaga '. .. ·2.:\}
Otro »Frll.ndsco Beueito y Vila Murcia....... . :-. .. 1'46, 25· Ve:lenci8;' Valencia.,•. ;.;.. 3.11,'.
. Otro }) Jo¡,éBaHester Alcón Idem .. 146 ,,25 Hlféca.; : •••• Hem ::. B.a"
Otro ~ •. }) Di()llisíoCé~pedes·Rodriguez Andujar...... 146' .,25 Banos : ••. .'Jaén•••• ¡..... 2.a•
Otro ;...... »Pio Cumunión Arnaiz BLugOS....... 146· ; 25 ~'()l!lflJ1eche Log;roií.o.;. ~'.. ,6. ll/
Otro '~'" }) Balta.ar ViUanneva Alegre •.••• Guadlllajara.. 148 25 CamOr!;l·U'a ••••••• Teruel. ..0••••• " 5. lIi','
Otro'......... }) Jerónimo Marqu~taPinilla ...... Idem .••••• ,. 146,· '.. 25 Za'l:agoza', •.•••••. Zaragoza.:;. ". 5.a·~ -,
Otro.: ..• ' •.•. 1 » Julio López de la T.orre AyIlón .• ldem NI'urJuno . '.' -. '., 1.46,1., 25Idem:~.;: •.. o •••• ;¡dem.,: •.• ;;: '5 a,.: '"
Ot · -.,r! LE' li o o··.c> 146 1 25 l,"" Id . 5 a', ~o }) J.YLa~,ue. anuz~, ':pulOsa.. • • • • • . 1~~ ;' .'. . '.,; ;. '~€m· ~" ero ::.... .,' : a,~ .' 1:'
Otro... }) .M¡manoValleJo Clfuentes ...... Léüda.. 146 " 25 Barcelona BlJrcelon~..... ',4. ..
OtI'O ••••.••••• »NaroisoMolinero Andrés .•.•••. Guadalájtmi:.. '146 .25 Na;valeno.~••• ~.; So¡::ia......... 5.a
Otro.•...•.... »Joaquín Panadero y López Gue-.
. rrero ...•..••••.•.••••.••. ; Alet\zal'.• ·••• . • ' , 14~' 25 :Miguel Esteban.. T()le~o••••••.
-Otro; ......• " »Juan de Dios Huertas y Pólo •••. 8evil~a ••...•"" ,;' 146, ¡ 25 Oófdoba: Oórdoba; •••.•
Otl'O. .. •• .•• •. »Francisco Diaz .Rosario ••• ~ ••••• lIdero ....••. :. ,.": 1:" 146',,; 25- '~(¡rón •.•••.•..•.Sevilla .••••••
, • 5 i " _ .. --_....
.. \ ~'" '.
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INDEMNIZACIONES·
lP'
SECCIÓN DE ADUINIa'rBACIÓN :MILITAR
1~ julio 1002
,..,71_4=.-44b
SUPERNUMERARIOS
mt as
ExcmQ. Sr ¡~ Vista la. instancia que V. E. eursó á este
Minieteri,o en 28 de junio próximo pasado; promovida por
el primer teniente del regimiento Cazadores de' Villsrrobledo, Excmo. Sr.: Visto el e,sorito que V. E. ,dirigió' á este
23 de Oaballería. D. jasé Machimbarrena y Blasco. en~eolici- Ministerio en 10 de junio próximo pMado.cone~ltandO.si
túd de que se le conceda pasar á situación de eupernumel'a- la real orden circular de.3 de junio de 190i (C. L~ número
rio sin sueldo con reEidencill en Bilbao, el Rey (q. D. g.), ha 116), es aplicable á los generales, jefes y oficiales. que por lla· ,
tenido á bien acceder á los deseos del interesádo., en las con- t. Uurse en posesión de cruces pensionadas. p.8rcibe.ll maYOl'
diciones que determina el real decreto de 2 dtl agostó de t sueldo que el que por.8UB 'em.pleos les corresponde. el R,ey ,
1889 (C.'L. núm. 362), debiendo quedar adscriptQ á la 8ub- t (q. D. g.), se ha servido dispon~r se manifieste áY. E. ~ue
insp~cción de la sexta región. '. , . ! la mencionada di~po!3ición sólo es aplipableá lqs gene;ra~'Bs,
. De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- '1' j:efes y·oficiil1es que por razón. dél cargo'qne ejer~.au,p~rcil~..an
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ?s. Madrid mayor sueldo que el correspom:1iente á sus ejllpleps. ~,
8 de julio de 1902. . .' . , ~,. , I : De re,al orden lo digo tí..y. E.para·1iUiCl3no~iroient() y
W:EYLER •i demás; ef~ctos.' .Dicts gu~deá V ~ E., ~u:chos añ~_ Madfid
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. 18 a(\: jt1li~ de 191)2'. ~. ,'., ,):,.:,
Bañores éapitjí;.~ general de la ~exta región y o.rdena~~r de I .'. ,:. :' .:"" : :, . .'. " ;'::~~
pagos de Guerra. ~ . ,. " ! 8eñQr vap.itán g-e~er&l de Aregon., . ' ...~~_._~, t:Séñ~r ?1..~6nad~f'.~e~pagos de~~~e~'ra ... ' '.
l' -~~~.
SECOIÓN DE ARTILLER-ÍA .(--
, , ASCENSOS . .: Excmo. Sr.:' El Rey (q. D: 'g.), ~e ha servido aprobar 18S
. ' l comisione!! de que V. E. dió cuenta á este MinisteriR en-lO
Excmo. Sr.: ;El Rey (q. D. g.), na tenido á bien conee-I de ju.nio próximo pasado.'ilonferidas en el mes .de mayo ul-
der. en "acante reglamentaris , el enipleo:de Auxiliar de Ofi· timo al personal comprendido en la l'ele.cióu que á "conti-
cinas de primera clase del personal del material de AdUle- nUMión, ,ªe 'iI!serta. que comienza con D. ~o¡'ge Fe~nán~ez
tia. al más antiguo de segunda clase en condiciones de ohte~ . Heredía y .concluye con D. Ramón Gil Aylagas, ,dec:larii~do1aB
nerlo, D. F'ermínRodríguez Rámila, de! parque de Zaragoza; indemnizables cop les beneficios que señalan JOB ,'t~t-icuJoB,
y el de segunda. por ascenso del anterior, al.de tercera de la. d~l rf!glamento 4uéEln la misma. se eJl:pr.esan. ,,/<',
fábrica de'Oviedo D. Luis Olay Goy, en iguales', e-ircunstan- De,real orden lo digo á V. :nt para' au ~onooimíento y
(lias que aquél;'confiriéndoles en aus nuevos empleos la an.- efectos consi~uientes. Dios guarde á V. E~ muohos añps,:
tigücdad de 21 de '~unio próximo pasado, y disponer que con- Madrid 8 de julio da 1902.
tinúen prestand,o sus servicios e~ el antedicho parque de Za-
ragoza y fábrica de Oviedo, respectlvamente. &':0 C·tIl. . 1d A ó
. De real orden lo. digo á V. E. para su oonocimiento y de- n r apl· n genera e rag .n.
roás efectos. Dios guardo á V. E. muohosañoB,. Mltdrid 8, ' Señor Ordenador de pagos de Guena., .. :
~~~~~ , ,
WEYLER
Señor Ordenador d,e pagos de Guerra .~ .
Sefí.o:res Cfl,pitane~ gnne~ales de 11\ qninta y séptima: regio'nes..
•
© Ministerio de Defensa
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:::J' g¡;e a\.. FECHA
_. - . e="''' rUNT·O· "ti> . . '0 ro ~~ " • • .,
,.... t- ~ ~ . ~CD . . \:l,o<>p, ,
~. 'lQuel'pos. Ciasee . . l<ombres ~g ~ ~O '., o"'~~
. . :" ~o~ residel1claa. ' '. .. . 11:.... .,'-~-'-' ...... II-'I~D . . ¡. . ',. . ..
e Esta~l1) .~Iay.0r del Ejército•••,rr. cOroneL••. n.. JOltge F.ernández Heredia • 10 Y11 Zaragoza •• ; •..~.aca •.•.•••.•..• Es.. t.Udi6 d.el ~rtillado d.. e.l caro-
II
I .
CD '. . . po atrincherado •.•••.••• , ~1 mayo..
<D' ~.1IiJilf;a·de Galicia•••••••• Médico '2;<' •• 1) Pedro Mu:tioz Ell.eu•..•••. 10 Y 11 ldem ••••• '. Ter~lel. •.•.•... Rllconocímiento .d.e teclutas ••. 30lmarzo •
:::J . ." . • .'. _. ¡van.os p'un~s.de(ReVjstarel armamento. d.e la.s~ . 6. o
ti> .,."?.~Mgl-mIe~toMontado '.' ••• Capltán._ .. " » .FrllinClsco Banoy CarvaJal. 10 y 11 ldem........ ras. prOVlllCl~S .comanda.nc.iasde 1:l., Guardia .¡may •.
Q) &rque Arhlleria deZlu:~~~M.o taltt'r 2.a 'l} J3run'<) Cuervo·González •.• 10 Y1l ldem....... Hde Zaragoz~ y CiviL ~ ..,...... 6 ~
. ' nesca • "' • •. ' l' .
~egim.:iento·dePontone~._. M;édice 1:0 •• )} .Celesti:noAIemany Aznares 10 y 11 lderooO ••.•• Huesca Diri~!r'disc?J!diasante la Co-
mISIón mlxta; •••.• ;.·••••
.l:dem.Rva•.de Teruel••••.••• Capitán••••. »- .FernandoGirón·Urrestarazu 24 Alcañiz ••.•• Zaragoza .••.•.• Cobrar libramientos•.•••••."\
. » l} El. mIsm'o '. • • • • • • 24 lde.m .. , •• " Idem ,', • , . , ,';, . ldero .•.•• '•••• '.• , •• ' :" •. '•• ,.
llego IRva. de ·Huesca. •••• ••• Capitán••••. D• ..José·.1\'Ianall Sierra .. , , 24 Barbastro Huesca • .. .. Idem .• ,.; ¡ ..
I«emíd, de {')alatayud ....._ T. coronel. .. )} :..J9aquin deTIIoyo Gracia .. 10 Y 11 CalataYud Zaragoza., •.••'. Vocal de laComisI6n mi:x;ta ..
Ied-em, •• , •••••••••.•••••••. Capitán,.•••• »- Manuel Serón Tegel, ;.". 24 ldem ••••••• ldem, ,., ••... , Conducirla cón~igJiación.·,..
1Reg.:~Ilf.'adeGerona•••••• ,. Médico l.'" •• »- MariaM Esteban Clr,villar 10 y 11 Zarllgoza, ••. 801'ia ••..•. ,.,. Diri:n~r diec.ordi1l8 ante. la cO'I'
. . . . mIslón nllxta .• , ...... , •••;
P.a1;que de ÁI:ti1lería Ide Jaca. T: ;oroneL .~: »- .Ag~still,.I:.UCiO Hu~rta .•• , 10 Jaca •• ,~'. , • ,\fuen~e deColld~)Re'\Tistar .el material de G1.Hll'ra\
ldem , • • • .. • • • • •• ••. M. taller L l} ,.:Mal tin González TI ufión .. 10 Idem ( Ladrones \ I
.Admi.nistr~c.ión Milit~'J: ••: .. Oficial.2,"~. ü' :7J ;Manu?l Pina ~íngt!ez. , . . 24 Ide¡n rru~sca , .. Cobrar libramient?8, ........¡
.J'nri1i1:oo. MilItar ~ ••• ,. T. audltor;3., • ;F'ranmsoo Gahay Sarañana 10 y 11 Zaragoza Sona oO Asesor de un conseJo de guerra
, )-capitán., ••. ,.José, MOliltes &lacios•• ,... l'() Burgo de Os" . .
, .: ma ••••• ,. Idem.•••••• , •. Vocal de un consejo de guarI'a 13
:(;1."..0.. mandancúi de 19; Gu.1lXdia..1~r.te~ient'6. ». ~~I'lé L.ozs,D.Q G.G,n.Zál~z"", 10 san.~. ateban. Id.em••••..••.•..Defansor de una C&U8.a lll~
.',.CiyU'deSoria, :2. tenIente.: i& ;Nicanor.13ello MarcIlla... 10 Abe]ar ldem , ¡. , . .¡l..
i& ,El. mIsmo oO... 10 rdem ldem Juez Instructor y sec~etar~o'de 12
Guardia2.o~.D.~UMSn·HilAylagas f2 ,Qui.ntaná .. ~ ldem ~ u~acausa.. ; ........ " .... 1.0
• El mlsm<o..... •• 22 ldem ldero , 12
·1 I .' 11
@
'¡", Mlldl'ld ,8 de julio iIe'1902~
1I~jI~·. !!f~6~ .~jl
~,
WEYLEB
SeñOl' CapiÚ\u'genera1 d\')l NOl:te. '
Señur~á.Presiden.~e. de'! Cqns~io 'éupr.em'o d¡< Guerra y MariJia,
. C
d
. ~p}.. tá~, general de lll, qUUlta reglón y Ordenador de pag'os
. ti Guerl'~. ..
., RETIROS .
, .<.~xcmo .. ~i.\: . Acqedi~ndo á'lo ~oli~itadopo~ 'el oficialter~
ce~o,d!3 .AdJ;Ó.ini~tracíO~ ~1ilitar ,CEcl.; R). áfectt!' ti. la 2.a. Briol
~ada de' tropas de dicho' cu'erpo, D. Pedro Cubas TorJ.'albá~,~e.( (q'. Do, ~.'). ,ha tenidóa ,bien eqncederle el retiro P'ro:
VIfJ19n~l, cOJ;l ~rl'egloá lá'Iej. d~ 8 :de e:Uero último (C. L. nú-
mero,~6); ,d~biei~'docaust1l'baja en él ciiel'pCí 'á, C¡Uépertene-
pe, por ,fin cl,er~es áct,t1a~, y'aita én h\ quintn región álos
efectos: d~ la real:orden de ~9' ¡leJ. cit~do Iiies de eMra
(O.L. ,núIi;l., 36); pe!cibiendó.desde l~O de agosto próxhno.
e~ haber- proviaiom~l de '146'25 pesetas mensu!l.les, ínterin: se
ile.telll1ina el qU13 le~corl:',eBponda en la:situaciÓti en que que-
~l~, ~égún ~tart.:5.o:de 'la ~eñcianllda ley, previo infottne
)1el CO,nEejo Buprem'o de GUerrtl y"Marina.
, De l'enl o~'den lo,digo á ~ . .IJJ. pa,ra su conooimient.o 'JI de.
más efeotos. Dios guarde á V. ~1. muchos apos.. Madrid
7 de julio d~ 1902.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Gnerra.
Señores Cápitanes generales de la primera y sexta l·egiones.
~
PREMIOS DE BEENGANeB.E
. IDx:cnlo. Sr.: Vista la irJstanoia promovida por el sál'~
gento que. fué de Infantetia,hoy en situación 'de segmida ,re-
l1lerv~, Sabmo T,,:rrel'o y 'ral'rero, residexlte enVillajimE'lio (Pa-
lenCia), en súpllcu de abono de la gl'll.tifica.ción de continua-
oión en filas, desde 1.0 de diciembre de 1895, hasta fJtHicen.,
oiami~mtoi y resultando que el interesado' cumplió lbs tl'¿S
primeros años de l3ervioio activo en filas ,en .5 de julio de,
1896 Y que tiene acreditada la gratificaciÓn de refereJicia
desde 1.0 de febrero a fin de julio de 1899~11 el batallón'de
Cazadores de Visayas y l\findanaoi y tenienÜp én:cuen~li, que.
con. aneg10 t\ la ley de contabilidad ha, preacd~to ~\l dereého
© n te o
Bañar Ordemldor de pagos de Guerra..
Señores Oapitanea generales de 19, primEll'8 y séptimaregib:q.es.
~
LICENCIAS á aquélla hasta fin d~ abril de 1897, el Rey (q. D. g.),'ha
~xorrio. Sr.: Vista la instancia' qna V. iD. cursó á este tenido ~ bien co~cedE?rle el abono. de. dicha gratificación,
Ministerio con su escrito de' 24 de junio' móximo pasado desd81~o de mayo 'ele 1897 á fin de enero de 1899, Y di8póner
promovida por eLoficia1 2.Ó de Administl.';ción ltIi.litar DG~ que la .Comisi6n liqJlitIadora deÍ bat~HónCazadores expedi-
Crispulo López'González,con destino en esa ül'damíción en j cionado á ,~llipinas ·Íú~m.J , cüe~po lt que ha pertenecido en
súplioa d8.que ~e 1.8 conc~da?- dos meses de liceD..ciaPll.r~ ~v.a- .\ e~ tié.1l1.,p.o. éxp.re..,f3~d?; f6i:ri:iule 1á c~rreáp¡)n;dient~ ~ª;¿i~lna'
cuar asuntos p:l:OplOSen Avút y Moral de Cali1irava, (Ciudad , Cl~n, ~~~~~ a,:~?::zl1, la ren,l oraen'oe 11. :~éoctuJ:ire áe 1900
Real), el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á 10 solici- ! (C. L. núm. 201).,. -. \ •.'
tudo, con arreglo á lo prftvenido anlaa reales Órdf.ne8 de Ü) 1 D~:la de S. 1\1.10 digo a v; liJ. para su ~conocimientoy
de abril y 10 de octubre. de 1\301 (C. L. núms. 83-y ~29). : f·~e~~~ ~!6C~Of;l1·Dio.s g?'l,rd~:a,·V~ .ID.,.muchos4ñ<t~.;. ~~~qr~d
De real orden lo- digo a V. E. para su Gonócimiento V I 8 ele Julio !le ...902." '. :...
demás efectos. Dios gUiU'de é. V.:ID. muchos ári~B:' '1t1adrid' r "_ ~-.", .0,. '" ',-'" ~", 0-' 'W:EitLEB:':' ~
8 de julio de 1902. "\Benel' CapItán general de CastIlla la Vieja.
, _ WEYLER ,. Senor Orcfe-nl1dor ue pagos de Guerra. ..' ',' .
:::~~ ,~:~~~:d;:~~a::Bl::~::~:~egión. . t ,_~.~xcWQ··~r.. :.; Vista laPi~9ue v",É..'oijrs~.1\ ~~te
• !!! =_"...,.. Thf.lmsteno ~~5 ~e.~~'y? ú,~ti~o.',P~~,C?P.:l_o'Yida,.,Pl?r:!31 cor!l~ta
Excmo. Sr.:. Vista la instancia que y.E.CUl's6 á €liita:ii}.. de la CQÍllariaa~bia'dela. Griáraiá Qivil aé G1iipuzcoa, Félix,
nisterio con sn escrito de .4 de junio último, pro~ovida:pÓ~ G~nZále~Saptáqiegei, ~nsúplica dé ~bOno del premio y pius
el oficial segundo de Administración Militar' Do José ViiCáSdereenga~c:Q.e;·?-ésie 1.0 d~ jU;lfioda 1895 á fin de mayo de
Suárez, con destino en esa Ordenación, en súplica de que se le 1901; yregu~ta,hdo. qu~ el i~tetElsadoembaráó de'corneta para
concedan dos m(-!st'.fl de licencia por enfermo para Dáldas dé 'Cuba en18 dtrjllñio Oe 1895 y que eh 21 de ag<Jsto de 1896
Oviado y Riello (Lt'ón)', el Rey (q. D. g.), teni~ndo:eri. cuel1-1 s.e.a~tC)j:iZÓ que.:,.pre.sta~e.~e::iCi?de g~~~di.a segti...lldO por :eer
ta lo expuesto ,en (·1 certificado de reconocin:iientó iscult'a:' noCIVO ás~ Bl:lludeltoc~r Cllc,hO:lllstrufnento; resultando que
tivo que se acompaña.p.a tenido á bien acceder alo sólici- ,en:.~l año siguiente r~gÍ.'esó ti la pehüisula, siendo clasificado
citado, con arreglo á lo prevenido en lnsreales órdénrs de 19 como guári:Hasegun~,¿süpérllurUerario;hasta qúe ocurriera
de abril y 10 de octubre de 1901 (C. L. númB.83 y 229). , .. vacante afo cOl'lleta,la cual mlbrió,en :1..0 de marzo de 1899;
De real orden lo digo a V. E. 'para su eo~o!~k;llíoyo y ;tehieñd\> ~n,c~ep.t!i ql:!6 :coti'ái'tégio'p,louispúeafu en l¡:, lElY
demá¡;L efectos. Dios guarda Q. V. E. muchp8 caños. ': Má. ,d~ ~o:ntabilidl:l;d; ~a:presc~iptosú üel'e~ho al pr~mio.ileva,n..
drid 8 ele julio c1s 1902. g&do en Qltl·a1Ii:llr., durante el tiempo :en que pf~stQ~nlUser'" .
WEYl4E~: : :viciocOlllO ~orneta, el Rey (q. D. g.), :h,a tenido~' bien con-
ced~i:lé e14bono del p¡'emi2 y plus de't~engaoche, a¿¡¡del.ó,
~~,mar~l? d~' W9~ á fin. 9-fJ ~ay,{) Q.(¡ J~01, pql'h~Uara~ com':'
p:e~d.ido (ll~ l~ reíd,,;orden d~20 de fel?rero da 188,8, y diBpO~ ,
Excmo. 8,1'.: Vista ia instancia que V. E. e'msÓ. ~ e.·aten~r que 111 comandan.cia citad~ reclame los correspondientss'
, . devéngos bi'la f(;im~ reglamentada. ,. .: : ' . "
Ministe:io ~con su esc~'ito de 21 de junio pró'xiJijo' pll..!i~ldó, D ..' '. , . "
promovIda por el ofiCIal 2.° de Administración MHitiil~Don ' .... e renlorden, lo ~igO, á. y., E.para su: conoGimiento Y
J
'O . Z t d tO O ", demás efeétos.,.·..• DiOA guarde á V. E. muchos años•. Madrid '
ose sorlO umae a, con· ea ·100 en esa rd.anaciÓn ·en «u'- ' • .
" ,,, 8, ~.~e julio na 1902. . ,
plic!i d.e que se le conceilan dos meses de licenci~ pbf énfér-' .' . " Wt1:tit,R .':
roo para Sobrón (Alava) y AviIa, el Rey (q. D, g:), teniendo, Señor Capitángenel'al del 'Norteo ",' ..
en cuenta lo expuesto en el certificado del'ecollocimiento: 8añ,.ore.'s Inspe.ctor general d~ la GU,a~diÍ\Civil y Ordenador de
facultativo que se acompaña,'ha ten'ido á bIoen' a'cc'ea'''~ á""lo; p"gos d G". "'. <> e aerrl).. .... ' , "
solicita~o, con arreglo'á lo prevenido en .las renles órden,es
de 19 d~ abril y 10 de cctubre de 1901 (O. L. l~t'¡;Xleros .83·. '
y2W~ .
Da real ord~Ii lo digo ti. V. E. para su c¿noéimientci- y ,
demas efectos. Dioa,guarde á V; E. muchoa áñOs. 'M:;,-
drid 8 de julio de 1902.
de p!rgas de tocas por dioho concepto; y no estan~o incorpo-
rados al- Montepío los individuos .de la cláse del finado, el
Rey (q. D. g.), 'de, acu~l'do con lo informado por eÍ Consejo
. Supr.em~ i;e'Guerra y Madnaen 28 del mes ant~rior, Ea ha
servido desfj&tjm¡¡J: la petición de la recurrente, por oarecer'
de derecho á 10 que l?reten~e.
: De real:ordan 10 digo á V. E. para su conocimiento'y de-
mas efectos. , D~iog guarde á V. E~ muchos añ9s. Madrid 8
qe j:u,liQ de 19m~:.
-
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~3eño~ Capitán gelleral de la5 islas CaUar1&6.
Señol: Presidante del C()n~eio Supr~ni1o da Gue~~ª,y ~arina.
PAGAS DE TOcAs
,Excmo. Sr.: En vista.' de la inst~ncis. promovida porI
n.a Petra Emilia de la éruz Pérez, viuda del maestro fli:'iñeÍ'ó
d©Prin'1e1;~olase l'et.Í:8 Q D. -Lucas, tópezMolina; en 8úpli~a .
W:¡¡:YLER
WE'fLJ!lR
Sefio)i Presidente dél Consejo Supremo de Guerra.Y Marina.
Sep(lf,es O.llpitanes generales d.e las 'regiones.
PENSIONES ."~¡,,,c:'~·-·
Exclp.o. Sr.: El Rey (q. D. g.), d9 acnefdo oon'lo infor-
mado pa!' el Consejo Supremo de Guerra y Mariila en 28 del
mes próximo pasad.o, ha tenido á bien disponer qne la pen-
sión de 1.642'50 peBetas anuales"que por re~l orden de 6 de
!!eptiª~b:rede1899 fl1é concedida á D.& Ana Rodríguez Vi-
ñala,. viuda del'capltán_4~Infantería D. Joeé Bonet y Parri-
Ha, y. que en,Ia actua.~idad :se hal~a vMante por, defurici"ón
de dicha. pensionista, sea tr.ansmitida á sus hijos y del cau-
sante", D. Joaquín, D. Manuel y D. José Bonet Rodríguez, á
qui:en~s correfSponde~egú:nla legi~lación víg.ente; debiendo
~e~l~~ aponada por partes iguales,y mano del tutor que 10R
repr~~en:te,en la pelegación de Hacienda de la provinoia de
Barcelona, 2, partir del 25 de jlInio d" 1901, Y hasta el 1.o de
agosto de UHO, 2 de marzo de 1913 y 2 de mayo 'de 1919',
en que, respectivamen.te, c~mpÜrán 10824 años de ,edad;
cegando an,tes si obtienen empleó con sueldo del Estado, .
provincia ó municipio.y acumulándose la parte' del beneficio
'del qtle cesare, en ,los damas qu~ ~onservell. l~ aptitud legal.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento} de-
más efectos .. Dios gUtI.rde á V. E. muchos año!!. Madrid 8
de julio de 1902..
Excrpo. Sr,: El Rey (~: D. g.), de acuerdo ,cOJllo infor-
" niad&'p'~r ese Consejo 8upl'emQ, ha tenido á bien conoeder ti.
loa comjm:.,ndid()sen la siguiente relación, que empieza con
D.a Hada del Carmen Ayala y AyaJa, y termina oon n.a María
de la PuriUcación Sala López, por los oonceptos que en la
misma. sé'!ndicl1n, hlspel1i!iones -anualel!l que 5e les señalan,
COínQ comprendidos en las leyes 6 regla11l.6{\to8 qQ,e se ex-
'prefiao. Dichná pensiones d,eberáo satisf~cerse á los interesa-
dos, por ~a8 :Delegaoionee d,(Haci~I1da de la., provincias que
se menoionan en la, 6uEodicha raláción, desde las, fechas que
~e consignan; en la inteligencia, de que los padres de los
cau~ll'ntes disfrutarán del beneficiQen coparticipación y sia.
necesidad de nuevp. declaración en favor del que 1l0breviTa,
y las 'riudas mientras conserven sti actual estado.
De real orden lo digo á V. Jll. );Iara. su «:lohooimiento y
dem4a efectos. Dios :guarde á V. E. muchot!l años. Ma.
drid 8 de jnIIodo 1902. '
:1 Seiior' CapitlÍn gene,ral de ,Catal~ña.
t ~~4or Presidente del Oonsejo 8~wremo de Guerra y M8!'ina.
r =, .$9-"-
"
IJlG'016!{ DI roSIf:!CIA ! DEl1EOaOiJ PASIVOS'
JtJSTICIA
DE~TINOS
Circglar. Excmo. Sr.: En vista de la comllllta elevada
8. este Ministerio por el Capit~n general de Aragón, el Rey
(q. D. g.), ha teni,do á bien disponer que el médico segundo
de Sanidad Milit9I que figura de plantilla para eventualida-
des en HueEca, preste el aervieío de 8U clase en el lfuerte de
Co11 de Ladronea, y que en at¡¡nción á las condiciones de'l¡¡,
locdidad se' aplique, ,ptU'a la' provisión de dicho delltino y
psrmanencia én él, lo dispuesto para los de Canarías y plazils
de Africa. .
De real ordén lo digo ií V. E. para BU conocimientoy'de-
roáIS efectos. Dios guarde á V. E. O1uphos año..'1. Madrid 8
de julio de 1902~
Sefior ..•'.,
C'i,·culat'. Excmo. Sr.: :mI Oapitán general del Norte,con
Ilscrito fecha 26 del mes próximo pasado, remitió á este l\-:Ü~
ni,l3terio testimonio de la sentelldi~ dictada en 4 del mismo
en cauas, seguida eh l'Iqúel distrito al teniente c()ron~l de In-
.fanteria D. Julián BlázquezGarcía, por la capitulación de
f~e:z~13 del Ejército que tuvo á. BU cargo en BatangRs (islas
FIlIPInas), por la cualsentencill, aprobando la del Consejo de
guerra de oficiales generales celebrado en aquella plaza el día
21 de maJo último, ee absuelve libremente al expresado jefe
de loa cargos que le resultaban por dicha cllpitulaqión.
De l'eal orden y con arreglo al articulo 634 del Código
d0 Justicia militar, lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muohos años. Ma-
drid 8 de julio de 1902. .
'. . WEYLER·
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,-----1·-1----.1-1-'--'·---'-. 1, ~,----
e . .t' l'Coronel graduado, teniente coronel Don j
('D. D.lIl'1'Iaría del Carmen Ayal& Y~Vl'Uda Federic.o ..8.múres Souza; retirado conr.1 O'A 1 ~. •••.. 1 t . "a t 1 ° d' 1 1 . d ' 65ya a....... . a ven l\.Ja u. , fU'.' '. e a eY;El ~( .
. de enero de 1887 ' ,1
tI). . íVeterinario 2.° con sueldo del empleo)
. Q) D.a Catalina ,Campaña Redal. • Idem •••••..¡ ~~1~:~ ~~~~~i.a.t~: ~: ~~~~~~~.~~~~~j 625
Manuel Fernández Martfne:r'y " , I
Dominga Bombeta Soaje Pndres ...... Soldado, Benito Femández Bombeta... 182
Felipa Flores. ,Andrino , Madreviuda. Idem, Cándido Zarzalejo Florel!. ~ ...... 1 182
D.a 0.a~'men Geli Soto ; .. Viud~ : Capitán, D,' ~anti~go Victo.:ia ca~poB'.1 625
" FelIpa de la Granda. Cue"o o Idem Comte.; D. ]ranClBco Martm Martm. " 1.125
; Josefa:Gar~ia SMon .: ~ ... , Idem •••••• : ~ca¿J;:' .~: .~r.a,~~i~~~:~~~~~~~'~~~. ?~~:l 625
» A.ntoma Mll'anda .Munoz .. " Idem l.~r tente., D. Juan OJeda Garc(a '" 470
) Antonia SUál'éz de Pñga "é .' H.' '., "
. ·,Ibáñez•......••• o .....,,; Idém ••••.•• Idem;D;.Vfctcir1"{oveUat Gil'bal. ••.. :.470
'l) l'tfaríá'de)a PurifrcaciónSala
y López· Idem Comte., D. Ginés Sánchez Ruiz '. 1.125
M$drid .8 de julio de 1902.
l) ll\'LontepioMilital'
»122 julio' 189i ...
~0115.jU~iO,1896 .• o
0'0 8 JulIo 1860 ....
, » 22 julio 1891. .•
·»Idem ... : ......
» Ideul ••• ::.••.• '.
» Idem.' .
»IIde~': : •.
»IMontepíoMilitar
4Iabril•.... 1 1902ISevilla r.' •• • ISeVm2l. tSevilla.
2lnovbre !190iINaval'l'l\, , •. IMilagl"e' In~varl'a •
25I sepbie )\JOllpontevedl1m ¡Coire oo •.• 'IP()oJ}tevedl'a~
{
pagadu)'ía de la Diree-1" .
2!enero •.•. 1897 cíón gen\t'l'al de Cle¡,. ~a~ 1:M~17\i.í;n d~ Valde·I:Madrid.
·t' . . ses Pasivas......... . 19 eSln!ll' :oo \
8 febrero .. 1902 SOl'ia ..••..••.•.....• Agreda •.• o .'•• "•••••••• Sori:UJ.
21: diciembre 1901 Sala¡nanca iGUijUelO oo, •• o .Isalamanca.
.: lb") 1''''0' ¡.Santo Dam4ngtl' d'(3' la!L . .
D. ( n •.•. . ~ ~ :&1rg.os ~•.••... '.,. Oa.lz"da o ••• o ogrofio.
L °4.ídem~. ,,;, 1~02 s~~ma:" ..• o ••••••• , • Sevilla"..• o••••••• : •••••• S~vilJfu.
lJ¡feprero .: 1902 Baye.elena ,. o Earoolona o. '0''';'' Ba,rce-lona:.
12 marzo ... 1902 M\1tl'cia ; : .. o: .. ~. CÍl~'avac~ o......:MurCi3'.
WEYLllB
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WEYI,ER
RESIDRVA GRATUITA
.Ex:c~6.. Sr.: En vista de lu, instancia promovida por el
sarrKentb deOarabirier(1s, retirado, Simón de Llanos Lóp·e:e, en
súplicad~ quese le conceda.· el empleo de segundo teniente
de la reser'YR gratuitlJ, el Rey (q. D. g,),' se ha Hervido desesti.
mar la solicitud. del interesado, que carece de derecho á lo .
qUE! pretende por eXCEder de la edl1d qne determina el ar-
ticulo 5.()del'real decreto de 16 de diciembre de 1891(C.L. nú-
mero 478). _,
De real orden lo digo f!, V. E. para su -conocimiento y
demás ef€ctol'l. Dios guarde ~ V. E. rouchos aiíos. Madrid
8 de julio da'1902.
,c
Señ,or Oapitángent'ralde Oastilla la Nuevll.
'Señor:Oireetor general de Oarabineros•.
E:lmmq. Sr.: En, vista de la ins'tancia que V.E. curEó ti
este Ministerio cón snescrito fecha 15 de noviembra pró:x;i·
mo pasado, promovida por Antonio Eufedaque Sariñena, ve-
cino de All!gón (Z.aragoza), en súplica de mejora de Ilt peno
eión que disfruta en ~op'1lticipacióncon su esposa ltIodésta
Minguillón Lira, según real orden de 2,! de mayo de 1901
(D. O. núm. 112), en concepto de padrea del sotdado que fué
del ejército de Ouba, Antonio Eufedaque MinguiUón y te-
niendo en cuenta queél interesado na acreditado que su cí-
t~do hijo se hallaba á sui&lIecimien!o en posesión del em-
pleo de cabo, el Rey (q. D. g.), conformándoflecon lo ex-
puesto por el Consejo Supren:lO de..Guerl'lt y ñ:farina en ·27 4e1
meS ,de junioúltimo, ha tenido á bien acceder á 10 solicita·
do, y disponer que se abone á los _intere€ados la peu€ión
anual de ~73175 pesetas,por la Delegación. de Hacienda de la.
provincia 'de' Zaragoza, á· partir del 4 de junio de 1900, fealill.
dé la instáncia'solioitando el 'beneficio, previa liquidación
de 10qqeJ~.au percibido por el anterior menor señalamiento.
D~l'eal,oidenlo digo á V.E. para BU eonoci·mientoy
,demás' efectós;"; Dios guarde á V. E. muchos años. Mlltdrid
8cle julio de1902.' ,
WEn¡ÚI
Sel1dr éapitángeneral de Aragón.
" ._ •... _-: ., ... _' .. ·~t
. 8eñqr. Pi;esidente del Oonsejo Supl'emo de Guerra y Marina.
. 10 julio 1900
Señor Oapitángériéral de GalitHa.
~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo;Sr; : En'virtud deJo prevenido en, él real decreto
dEl 4 de abril da 1899, y de eonformidad con lo_ expuesto por
el Consejo Supremo de Guerr?> y.Marina en 24 de ju~topróxi.
n:e~~'s~~~'.;-'e~R~y, \q~ D. g.),;;ha, tenido~. bíen a:íspon~;r
,que la penSión anual de 2.500 peset!i8, q1)e' parIa t13r1fa de
Indiá2 fúé. transmitida por rSlal orden'de 20 d!l. agosto de
1874 sobre las cajas de Fi1ipin'IlS á o.a' nólo~esOrtegay Cal:-:-
:vl?~nc(mcept()de huérfana delbrigadi€1' D. LeQuyde :qojia
::MAtí¡{R'moria, Se aoone ala hlt·eresada desde l.ó de enero
del citado año 1899', por la Pilg;duria de la Direoción gen·e-
~al de Olases Pasivas, reducida. III importe de 1.250 p'esetas sI
fl,~~~ queeida qUe le C(lrrespopue,()omo comprepdida en. la
iéYeM2o.,de mayo' de'1862 y arto 11) de la de 25 de junio d~ -
18(i4;q~E!ap.!l,~ el mismo dia, previa liquidación, en el perci-
bo de su ref~ridoanterior sllñal,llmiento, y en el nuevo que se
le haBe~~127 de enero' de 1901, f.cha de 11\1 fallechriiento;
!iendo, al propio tiempo, la voluntad -de S. M;, que los de·
rwhos declarados en favor dee stapensi9nista, sólo podrá lia.
cerlos efectivos quienacredite ser su legitimo heredero.
. De real orden lo dig~ 'áV. E. para su conocimiento y
,d~rp:&l!l ..~~~ct9~\Qj(jsg,~.~tdeAY:E:. muchos.lilJ()8.. Madrid
8dej~Ii,?~Ett~º2. , . _. __., '
. VVEYLE~
·&ñor·'eapitan<gé!fíetlt.ld6'Ca~tilla la NüéVa:
Béñol··'pre~id~hítll·ael'Cónsejo;Suprefno -de 'Güetra y 1Jariná.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g.), de áctÍerdo·con lo'. De real orden 10 'digo a V. E. para su :eonocimiento y
infúrmado·por el Consejo Supremo de Gu~rra \y Marina I demé.I!i'efectól!l.Dios guarde á V. E. muchos afio!!. Madrid
en 27 del' més próximo pasado, ha: tenido abien disponer ~ 8 'de julio de'1902.
que la pensión de l82'50pesetas anuales, que por real orden - -
,Señor Capitán general de Cataluña..de 14 de agosto de 1877 fué concedida aAntonia Pita Fer-
'nind~~, en :Óonc~pt~ devi~da deL carabinero Tomás érúz -Señor Presidel\te dilConsejo Supremo de Guerra y Marina.
Fernández, fallecido en acción de guerra el 18 de enero de ~ 's .. -
1875, y~que en la 'actualidad se halla vacante por falleci-
miento([e'dic'lia pensionista,'sea traIÍsmitidaá su hija y del
causante, Manuela Cruz: Pita, de estado soltera, -á quien co-
rrespondt! llegún la legislación vigente; d.ebiendo serIe abo-
.na(!a.,.nii~~tra~p,er~a.II;~zca eh dicho eªtad9, en la Delega-
ciónde-nacleÍ1dádela>provincia~eLllgo,á partir, del 6 de'
agoistode'1896,que son losciD.~O-ifióílanteriorea áIafecba
'de 8uin8tanCi8.recl~manMelbe-riefiéfo,que l:tutti~i~a la ley
, dé áóJitabilidad vIgente., ' -
-De real orden lo digo tí V.'E.·pata suconocimie'útoyde.
más efectOlI.,Dioll guarde á V. E. muchos añoff. Madrid 8
,de julióde 1902.
Exomo. Sr.: El Rey (q.D. g.), de acuerdo conJo ir¡fOf- -
maqo:pPJ' el,C()ÍlElf'jo ,S.q.premode>G.uerray Mltrina en 28 dll
mf;!!pi9XimoPllsa!lo,1,la ,tenido á_ bien. die pOlier, .que 11;\ .pen- _.
f;liÓn dé 1.100 peF.e,tas anuales, que por rea,L orden de 13 de
agosto IiEll~12fué transmitida á D.n Maria Justa del Pilar
C(}rJ!:\p"y Cellah:o, en Cot\C.epto de h,uédan& del mayor de In"
fanteria, retirado, D. Joaquín, y que en la a,ctuaJidad se ha-
lla VBcante por f!lllecimiento de dioha pensionista, oourrido
el 20 de. enero del corriente ní'io, sea igualmente trm1sxnitida
á eu ,hermana D." nuenaventura Corz~n y Celblvo, huérf«lla
también del citado jefe, que se halla viuda desde e114 de abril
, .de 1894, á quiim corresponde según la legislación vigente;
debiendo serIe nbonsua, mientrlls permanezca en dicho esta-
'do. en la DelegÍl.ción de Hacienda de la prúVincia de Barcelo·
na, á p~rtir del 21 del citado mes de enero último, siguiente
día al del 6bito de fl\l rderida hermana.
© Ministerio de Defensa
RESiDE:NCIA
Excmo~Sr.: En, ~ista de una iIlstRlJcia promovida por
Francisco LatiPéré2,.re.idente en Algecirnlil, calle de López,
núm.,9, en súplica. de que se le autorice para re&idir'en'la
pl11za d,e Oeuta, de laque fué expulaado en 9 de octubre de
1900, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo eipuestopor
el Comandante general de la referida plaza en 24 d,;! mes
próximo pasado, se ha servido desestimar la petición del
recurrente;
De real orden lo digo á V. E, para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. -EJ, muchos años. Madrid 8
de julio de 1902. .
WEYLER
Señor Qapitáll general de Andalucía.
Señor Comandante general de Oellta.
112
"
Señor Oapitán. g~lUerf;l1 de Andalueí~:
~ñorComandantegenl';-l'al de Ceuta.
Exorno. Sr.: :En "ista deuns instftncia prom~vida por I másefactos. Pi()s guarde ~ V.E,mu<sn.osAñOs. M3drid ti
Margarita Haro Jur¡¡dtl, resid(¡,nte en Sevilla, calle de Don Fa.· I dé julio,?e 19Q2i
drique núm, 7 1 81\ súplica de (11,l.6 se le autorice pare residir I ' "
en la ,plaza d~ Ceuta, de laque. fué expulsada en 2~ de di· iSeñor Qapitin gefier~l·d@Cataluñ&•.
cIembre de 1891, el Rey(q. D,. g.), de conformi(:ad co010 ex- I Señores Inspector general de laGuardiaCi,.il '1 Prel!líden.te
puesto porel.Oomandante general de la rerenda pllllza en ¡ del Consejo Supremo de Guerra ,-Marin", ..-
escrito de 24: del me! próximopaaado, se ha servido d,esel8ti- I .
mar la petición de la recmrente. . . ¡ ,.. • IIII!
De }'<:ml'orden lo digo'á V.' E. para !u "c~nocimiento y l. SIGOIÓN DI mStrg,~CC!Ó.N y BiO.r..l1'ri.UlE:N'rO
demá~e~ecto8. Diol! guarde.!l y. E. mucho! años. Madrid! D'EST$6s
8 de JulIo de 1902. i' .. " ". .. .. 'd' ···c·, d"
W:IlYLltB l. Exnmo.Sr.:.....~.~Rey (q. .p. g,), ~e ha Eervl. O ~once eri a~ pdm:~ t~.9!e:í:1te p.6,,fufanter!a, ªyut1,ttnted" 'prQ~~Qr de la .
• ~cademla tIa.:fu mIsmll .arll1a, D~. F~h'p" Gal':Clll J[i~allg.,. 1!Li separación<J,e dicho centro de en&eñll.n~. que" ha lio1icitadp.
1 ~é real orden lo" digo á V. 1:. p~r~ 111- "C0J:\.QQiIIliente .,
. -~ _ i demá/! efecto.. Pi9' luard. ~ V. :1:. :niücpo~ añllt. lladrid
. RElT·IRO.Q . '. i 8, dd juli\') .det 190~. ~. " .
. .I.1l .-;l. . I ..W:ilnift .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), de acuerdo con lo infor- t Señor Cl'lopitángenf}ral de Ca!tilla la Nueva.
maclo por el C-onsejo Supremo de Gnetr& y Mar1naen 2~de I Señores Ordenador de p¡:¡go3 de Gué1'l'ay Pi:r,eetOl' d" iaA'Cá"·
junio próximo pa~ado, ha tenido f¡ bien cCmfirD18l',en defini· J demiado In~anteda..
tiva, el señalamiento de haber provisiOnal que pol'l'ealorden j .....
de ,21 de nbril últiti1Q ""e hizo al primer teniente de Infante· I
xía (ID. R), »: Mari~o Romance Gil, al' concederle el ret.iro I ~EOOXÓ¿1 ·D:mA.~üNTOS tt!1N'~lULES
..p~ra e"a. ragión, según III de 26 de marzo anterior (D. O. nú.:.. i " ~ONCURSOS
mero 69); otorgando al interesado el empleo honorífico d.e i Excmo. Sr.: . Accedíertrl.o á lo.sólioitadopor el alcalde
capiMn y usignándole como hnber paf'ivo, los 0'90 del sueldo i Preside:rltede1" AyuntaD?-iento de Valencia, en oficio feclJ-a ,
da primar teniente, Ó SEan 168'75 pesetas 8,1 'mes, abonables a del mes actual, S. M. el Rey (q. D.. g.), ha tenido á bien
por la habilitación correspondiente de laquin.ta región ~aEltal au~orizar á V,.E. pa;J:R: conceder permiso á los. jefes de l()$'
fin de ootubre de 1920, en qU9 por 'cumplir el 30 del inismo ;; cuerpos que 10,s(jl1clten, lI.. fin de ,que las músiéas de lo.!!
la e~ad de 60 añoEl~ p~sará á figur~r l!.la nómiri~ "de Clases ¡suyos respectivos puedan asistir., s~ :10 desean, al certaniei,i.
PaSIvas de la proVInCia en qua reSIda con el mISIIl.O haber i que ha de celebrarse en aquella capItal en los,. dias, 23y ~.¡l
meIlsual de 168'75 peSE'ltas. . . '.del actual.. . .
Da real orden lo digo á V. E. para su 90no9imiento y , De real ord~n lo digo áV. E. -para su cónocimiento .,
efectos. D~os ~uardQ á V. E. muchos años. Mttdrid'S d,e demás efecto$. DiQS guarde á V. J;. IIluch6¡ añ0f5. lIadrill
julio de 1902. 9 de julio dé 1902. . .
WEYLEB
t:1aftoiCapitán general de Aragón.
Señores Presidente del Conl!lejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
WUL_
,Sefiol'es CapIta1;tes generales de ~aa regionºs, isl~$ Balearas, y
Canarias., ComandJl,utes generala/'¡ de Oe11-ta y Melilla.
CROCES ..
E~cmo. Sr.: El Rey'(q, D.g.}, de acuel'dócon lo infor.. ·
Exclno. Sr.: En "ista de la instancia promovidll por el mado por ia Asamblea de la real y militar prden d~ San Her..
guardia civil, retirado, Anacleto Diaz Fernández, vecino de i D1e~egildo, 5e ha dignMo conc0der á los jetéa y oficiales del
Lérida, en súpliqa de mejora de retiro por contal¡. más de SO , Ejército comprendidos 'en la. siguiente relación, que da·prin.
años de servicios, el Rey (q. D. g.), de acuerd~ con lo infor- I cipio con D. AniCl'lto BeboUo Bl¡mco y términ3 Con D. E~ulU'''
mado por el COUl'ejo Supremo de Guerra y. Marina en 28 deIdo Gómez Rozas, las condecoraciones de la referida Orden
junio próximo pUlSado, /le ha servido conceder al interesado que s~ expresan, con la antigüedad que respectivamente se
la mejora que solicita, asignándole el haber mensual de.2S'13 ~es señala.
pesetas, abonables por la Delegación de Haoienda de Léride" ~ De real orden lo digo, á V. E. pl!rfto su conocimiento y
como tar.X'lbién las diferencias de este fleñflla,mjentQ, al menor ¡ demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri~
gue ha venido disfrutando desde 1.0 de Ngosto de .1895, que ~ 8 de julio de 1902~ , . ,'. _
caUSÓ dta en la nómina de retirados. '1' WEYLD
De real ordeXl,Jo digo á V. E. para fJU oonooitniento y de-. 'Señor Presidente d(j)l Consejo SupremQ d. G;u,e~~~t Marin••.
© Ministerio de Defensa
:D1:l. Hu Afio
ÁNTIC,ÜEDAD
Coma.ndante••••• D. Aniceto Rebono Blanco Plnca•••••.•.. 19 {'nero 1900
Ot~o. ~ •• • •• •• • .. »Joaquín Rodríguez da la Fuente ••• Idem:........ 28 julió ••.• 1901
Otro. ~ . . .. »J'laD. Soriá Arenas Idem. oc. • • • 24 octubre .. 1~01
Otrp •.• : •••• ~ ••.. ~ R,afa&l Gonzé;lez Escorcia ...•..••.• ldem...•.••.. 1.& fiayo •.. 1902
Capitán ·.. :.;. :i Ramón :Femenia Esclaper Idem ,',' 17 diebre 18~9
. "l '(', • Otro ;· ~ AnlonioFernández López '.~,'''' Heril......... 5 matzo.. ; 1900Úlfa'll.tetta· .... " ". " Otro•••• ·•.••••• .»' TomáB Martín Criat6bs.i .••.•.••• '•. Idem......... 17 idem••• 1901
, , ." • ~ : •••••••••• ',' •• Otro •••:•••••.• " .~ Emilio González Al'anda .•.••••.. , Iclem..... ;. • • .. 10 s6pbre..• 1901
.. Otro•• ; ••••••.••. i, Francisco Pérez Ibli.úez•••••••••..•• Idem..••••" •. 16 febrero •• 1902
Otro. ~ ~ »Maúual tÓP6Z Navia : ldem.. ! ',' i.o mano J,JJ02.
'Otro ~ '. »}ulíán Séd~no Arribas Ham L° abril. .•. 19~
()tro· ~ .¡.. ... .. t :Bi'-silio Ruíz R,o1nero::. '••.•.' •••• ';'" Idem :•••. ;. ' 7 mÍlJ'o HJ02
, :"'" ~:~ " "OtrO"'~<' ~ •• '",H..». L.Qpe Naveirll- Cruz :.,Iclem ~ • • .25 ídem 1~02
: .,' ··.f~imer ten~ente~', 2 Agapito fall~or y Lppa dala Gp.adra, Ideín.•••.••.. 1.o abril. .. , 1902
, . ".,' "~l'éñiente coronel~ »José Ril'ero Montero•.•..•.••" •••• Idem.. ......•. 22 euero .•. Ul02 .
Caballería.. ~. '.' .; ' .?Ó~a~danté~;-;'.: }}Jesúó1 dé Castro y Seron Idem.. , 31 dicbre .• 1900
. 0apltan••••. '. . •• • Jaointo SanzCatna.rua•.••••.•.•• : Idem.••••.••. ! 16 marzo•.: 1902
Guardi'l Ci~il,... ~ .....'.. ; ••.• JQtro ... ; ~,~'••• ;. ..'; Martiniano López"Vill!t~uevtlo ~ .. r~em..; 11.0 abriL: :._ 190~
, -Teniente. corónel. »RllmónA,ra,nda E..,haurl OL)1Z ,.. 14 sepbre.. 1896.
Oomanqant.e:.• ~. ~,Luis de CAstrovel'de,Llodrá Idem > ,20agosto.•. 1898 "
Otto;'; ;; ; ••.. :;. iJMn S*l!réz Mildaiill.ga~ .•.•...... Idem..• ; ; •p' •. 12 junio 1899
.. :'. . ".. , ". . GapltáIl : .. ~'; .' L'uéio Blazgu€z Mateos: ....:.• ~ .... ~ Idem.:....... 25 enero ' 1894
Infantería•. ,; ; '.: •• :Otro : .. »JÚall'TiscarCroq1ile~••..••••••••• , Idem ,29 mayo. ~ .~897
. . ~)tro ,~ ••. ",' •• t.~ .J\wn ,Perel1Q Sa.ctist$.n ~dem~; ,.: 17 ideI4 .•• 19Q1
Qtro •.•.•.,.,..... »Adolio Mayalde Carrera..• ; .•.•••. Idem•...•.. '.. 17 abril .. " 1902
. , Primer teniente... .~ pedro BielPeir~L ; Idem ,. 10 dicbre.. 1892
Otro, .••••.•• : " ~ ~ Francitlloo 4lgaha Bañón .•• ~'. • • • •. Idem......... 18ago!to. r. 1900
Cil'baUetia., '; 'Oapitan :.. II José Pacheco Calvo Idern.. ,.•. , 1.0 el1€to ••• 1902
~rtilleria Otro l> .BInrique C~bl'.in~ti,Navarro, Idem......... 2sepbre.. 1901
Inge9ieI'PIl:•• P ••• ! oo'.,. Comandante...... »At~naBioMaJo Gareia. •• ; ,. Idem , 31 agosto.• 1901
Guardia Pi:vil Pri;rn~r ten.iente.. ~ .Pedro Llerente Rniz · · Idem......... 6 enero .•. 1902
Cálabinéro8~ ' Otro.. ; .. :.. ..... ~ Eduardo Góme~ Roza$ ; [dern.... ...... 30 marzo... lIJ01
. - ,'- ,.
., Ibdrid. 8 Ciejuliod. 1902. ",5
Informé qU4 ~ cita.
JUNTA CONiUl.lrtvA:PE Gu.mRRA.-Excmo. Sr..:-Con real
orden fecha.21 de marzo último, se remiten á informe de
eata·Junta, para' deterri)inar 1f:, recompensa merecida por su
autor, doa memorias escritas por el ct\pitán de Ingenieros
que manda la cuarta éompañla de Telégrafos (óptica), rela..
tivaa ;. les trabajos ,llevados á cabo por dicha compaijíª y por
© ns r S ..
;RECOMPENSÁ,s' lll~ de Baleares y. Canarias l ciomo ejel'CIC10 ñual de €s[)uela
. ]:xcmo.Sr~: ll;n vilata d,el escrito Cle V. E. de SO de no- práctica, encaminado' á establecer una' red de estaclones
'VieOO'bre'úl~irqo; al ql\e Be acompañaban laa memoriasd~ la ópticas entra Valencia y Cádiz, que a la vez que para la ca·
escueJa.práctica ~e l~a com,pañiás de Telégrafos de' Baleares municación telegráfica, sirvan para la observ.ación del mar.
y (]anaJ'i~s, queaffjctas al, batal1ón(1.e..Telégrafos :y' junta. entada la ~oata."A lss me,morias ~compaúa un extenso ino
mente con 1& ouaJ;ta del miBm9.. tomaron parta en los estu-' . forme del primer jefe del b:,ttallóp, otro del Comandnnt'9 ge-
dioa de jlJ, J:'ed óptica dela:~ cOIstaa de Levante y Andalucia, nera.l de Ingenieros de la primera región, la reBi orden en
eLRey (q. P. ~.)t d,$ a:cuerdo Con 'el infQrmeemitido po:!: .laque se ma~ifestó la complaoencia Con"'q ue se había visto el
Junta Consultiya de euerraqueá .contil1uación lie inserta : brilJantetrabaj,o desarrollado en esas e.cuel;:1s practicas y III
Ypor re~oluc¡ón:d~~ d~1 actual,hIJ. tenido 4 .bien conceder . hoja .d?.set:vicioll del capitán D. Francisc0 L!)Zuno.
aLc~l')i~!Íp': dé.ln~eIlier(js. O~ r;.mc;~sC;Q lio.~nO: 'GorrUi,qu-e ' . Result$ de estos autecé'dente~'que la inlltruccióft de las
mJ4:!~aba l~ ~itªt4 cUl\r~éompañ~a-,la .Ql'U~ de',prh:n~rll.cla$ft .• oompañial3 de, T¡31égrafos de Bdéarel3' 1 Canarias, se eneo·
del Méritio l\f;~litlu' pon'düitintivo ~ll1nco; peUllionad'.lcon el mandó al batallón de Telégrafos, 1 que pa.ra terminarla pró- .
10 por 100 del sueldo de su ·empleo.hast", .u aScelllJo Qnn~' puso el primer jefe ,de 'éste, 1. se. aprobó, que ambascomptl.
m~dij1,tº•. ·. . ñias '1 la cuarta del batallón,e6tudial'Rn Un proyecto y :tea·
Pe rtl~l Qrgell.l~ di'¡Q 4 v. E. para. BU conooimiento y. ... l.izar~n después $obre el terreno la instalación. de Una red de
c1&m&s efeQt9s. PiOJo gijalde 4 V. :ID. muchos. añot'l. Ma,,.. estacionesópticaa qua uniera; Valencia con Cádii y' yigiIat'a
dr'd 8 d ." . las costas intermé~as, para; IOIYra,.r el,. doble obJ'etú de ins.tru·l'r1 ,.8 ·juliQ. d~ 1002-. '" .
WEYLl!lR prAoticamente al pe~8onal en la ejeouciÓJi de lo aprehdidoy
Sefior Capitb general' de Castilla la 'Nue~a. ~ .adiestrarlo en el ser"Vicio, por p~qu~fioa grupo~ aialados; que
ea elllamaM á prestar, y dejar á la vez hecho al estudió da
Sefiores l>r'emdent~ 'de la Janta Comultfva dé Guerra. y Orde- Qria p~rte considerable de la red que debe' tenerse estudiada
Dador de pagos de GU8rra. para todail nuestras costas, y que PUéd9 continuarse en años
sucesivos. .
La compañia. de Bale~l'es tuvo á su cargo. la sElcción de
Valencia á Aguilas, la de Cnnarina se enoargó del trozo des~
de Cádiz hasta Baños. y á. la cuarta compañía se encomendó
el tram? de unión córrellpondiente á la provincia de Alme-
ria, donde las dificult!1des eran majores por el compnq~do
nudo oro¡ráfico que enaquellá región existe. . ',';:2;;'·
. Recibió ademáB el cllpitá;o, d~ €lISta {l()mpañf~ 1a.:~~elÓn de
1:. ".• '.'. 3~:··
e~tudiar una comunicaoión óptica. directa entre nusstraá cos- e~"el'queJ1() se omite4etalle de los necesarioBY con:v~nien­
tus y Melilla, aunque sin realizarl~p~r no disponer d~ í¿~ .teB·par;¿t~tÍi:í. ~ed deco'mu~icacibneá. éo~n:p1~tanyá~áloran
aparlltos Mangin de O,Dl90 que !'Ion n~cesnrios; A la desctip· la memoria,' un' plano de autéproyecto, quince dibujos de
ción ordenada y minuciosa de los tr.abajos de la cuarta co~- estaciones, siluetas y vistas y pn croquis de campos de vi·
pañia está consagraga la primera de lasmemorlil.íl que se 'sulllidad sob,re'el mM. . " .' .. ~~. ':" '""',
presentan"y en la,scgund1l. hace elcapiUn ~ozano el i'esu- , El restun~n,quecOI!stituye, ~l tercer servicio prestado por
me,n .gen.eral de)6s realizados, por las. tres compll.ñias" y. pre- :elcapitán L9zano,.y que el upjato de la segunda memoria,
senta el cuadr,o detallad.o de 111'SestaOionea 1: un exteusQ' y "es tanibién' digno de gr~nde e~timllci6n, porqué inepirado
completó mapa 9-é lá'red. , .. ',' , ., " '_e " . ;en el riliani.o;cla'ro cr~te~iRy'"ó~4enado método q~i le sirvie-
Tt~¡¡ son' en' realidad los ser,vici9é»re.sh~~9€lPºr . el c~·. iOIlJi~n9rl;n~paFa~ej~cilt~1;Y.de medio-parA exponer SU pro-
pitan, Lozano, queés preciso analizar paradeducirla.reco~· 'pio trahajo;viene á reunirt, dar unida4,á 10il deja,!, Jr~,s ,;
pensa ~ que sahaya hecho acreedor'.' "", ", ..', -. ':"~ :compañi.as; condensándolo en 'un resumen de estaciones e:q
LO .' :mrd~estúdiq de la comunicaoión óptica, directa enti:~ "qu~;aparkce:q. todas ltÚ! circups~anciaB de interés de cada una
l\l~IÜlayJacostada Espai}.&., '<':"" .. ",' " "o , ,. ,y:¡;'~"U~tpia~?'geiier~l q~ l~red, con el cual no puede ya
2.o.. Estudio Y plapteamienta de laJinea óptica.8. lo largo :ofrecer .d~fic-qltlld algqna.J3l'!est~blecimiento efectivo, eneual-
d~ ~a posta, de~deB/;{ños hasta Agu~las, 'y " ':quiermome~to. dispónie~d9 Ael personal y material neceo
3,° Ordenación y resumeh .deIÚabajtl .de lastres. couipa" 'll~~io~?,~ d~~qe~~dr~a. p~~~~:,§alirya distribuido y ~archar
ñias. Del Ptime~o de. estos afJrviCios puede jllzgái8e'ley~Íüfo'i~ dlreotamen.te, á. cada. estaCIOn·.prirri!lr~ parte deJa prime~&memor~aJ"q1;l~efl:ú~~'di~~tiBió,~ ~ c'" 'B;ayáci~~li¡'eI! ~~~~~~~briay en:hi anterior' una psrt~ .'
aIPP1i~ y. razonlldl\enla.que el e.tudio de co.tasj,distancias .que no por Eer. decaráeter .in~noscientifico dejac:o.e:..-.ofr.ecet f'"
yhori~oD:tes vlaible.sse deducen;~' . ',', grande igterés: EBla pr~aeúta:QiÓüde las instrucciones d~-
.L.o, Que,disp9niepdo de 'ap~\l:l),tos bastante pot:tlni~s(pro:'~ dllif á.lq8' j~f~ de estaci6n','4~~9i yformularios de que se les'
yector~s r4¡¡:ng~n)'de'o~m9Ó; St;i' pu'~d~'"e8t~b~ec,~~'~~~upJg~-:-' :pr~v:i.Y9P~fa~uf!r·eíÍ:lQí():ne~:~on las autorida.des localea y li·
ción 6ptici.\ entre la 'altUl;a de Rostrogordo en .Malilla (126 m'e- btetas d~ Obl\er;v.MJiOJ;l.ea- ·que sele8;hizo llevar.,El, a~untc):e~,,,,
tros) y el- Piorno, eü Almeda (1.443 metros) á:distah9ia ~e . de' intér~j¡pqrque 'la·indole de~. servicio telegráfico exige la'
180 k~lóuietros. . .' .'. ".' ...:: ,.,,' :di~e~inllció~enpequeños.gr\fpOS, eu que el jefe de estación
•2,0;' Que ni la isla de Alborán"ni las Chafarillas, ni Alho.- asume las atribaclones y' fu~Ciones de jefe dé detacamento,y
cemas-, púeden ser\'jr d~ ~puntQ8iutérrnedioap~r~ ~om~nicar ~ ha de sabe~, us~r las .uñis.y desempeñar ,las, Q~raa ,sin, e:;Qe~.{)';.
COn 9pai'atos Iúenores,.pnr faltar cotas que.los hegan, visibles : ni defecto. . . '
d€srle.Melilla. Puede resumirse.eljuicio sobre este prirner eer~:En el brevisimo informe con que cursa las 'menibriaa de:'
vi~io de acuerdo con el informe del primer' j€'fe del batallón,:E~cuelapr4ctica, el C"mandaJl~egeneral de Ingenhwo~,t,l~Ja,
diciendo que es Uu estudio de 'tanteo, bien hecho, concienzuc .. I!#niera regi~n, rec'omienda tamoién muy' especíalmente 'al'
do' y que. da bas·asegura pára el dia enq1,le, con aparatos capitán Lozano, a la vez que al primer jefey.co!XlllJ1da~te.de.
adecuados, Seintente la comunicación de Melilla con España... Instrucción. ' .,
I.e áCompafian treB plano!!, uno de J:elaoión entra ambas cC)s- Prescindiendo de los dos últimos, puesto que el informe '
tas, ?tro de iaisla de Albcg"án. y el tercer9 d~ M:(!l~il,l~ ye1 pedido sólo se refiere III primero, y dado el muy laudt:ttotio
cabo Tres Forcas. . . , informe del jefe inmediato, cuyos téríp.inos jUsÚfica'pleria-
El segundo servicio es. el más irnpol.'tan~e dJo! )o~ Jres,y á mente el estudió hecho pdr eS,ta Junta,. cvrresporide·Ásujui.;'·
él.esté. ,c()nsagrad¡¡,Ian¡.aY<,>r parte.,de la, prim~rl\m!,mo~i~. cio otorgar unarecompenF.a 8Hnteres.adoj en:,' dos- 'coaceptós",{
P~rtien4o de.un antep:royecto. de, gabin,«;te trázapo p9I1lqs.,de,. di¡¡tintof; el primer.o el del, trabajo, por· él'tlesarroHlldo)' que'si :,
fectnosqs mapas de' que se disponia, el capitáil- LOílll.,no,. c9P-...bien -no -está tantivamente írÍ:cluido por su indole espeoial en' :
la fuerza á sUl'l'6rdenes .debiq,ar;nente dist-.;iJ;lIlidli, hl). recQrri~ los éasos especificados en el reglamento de recompensas, cabe;,'
do ~qu~l intrincado n~do de niont~ñ¡tS:y .há logrª~o;, v~~ia~~' incluirlo por analogía y en virtud delart. 23, ene1,caa'o, 7 ~o <
.do.elanteproyecto dl;1 modo qué.la vi8ta"d~1,te~r~{J.o'¡loon, yen e11l,del art.19; el segl1ndo, concepto ~erecedQr-,(l0<'ré~:"'
~ejaba, establecer las es,tac,ionesde~09~etas;.AA~e#a.,Njj~r,' compensa es el brillante '6litadci de insíru-cción,!Ie:au compil¿, ~',
Mezquita.·y Garruc4a, con las c\iales ha enla.zado )a, de1l3años. ñia, que',se. refleja en todOSJOB deta}.le'B y sll.ltaá la vista.cons·; .
y ~'~ti'em!l ~e la)in{la dl3"Cágiz. cQQ.)~d.~,Cope,,\;~~c~ 'de, tantamente al leer la primera .memo~in;'estad({'pbr,ercua,l'
Aguila~" P.~th~ad.e la iíneR.,de Yale1'!c~i~~ _. "" ',' ," ,:. ,'. puedeYdeOaCOD.9iderarse 8. qUiériclamanda¡'coín.prEmdi:do·eIf é'
, Ni para la elección d~ lOIl m~joi~ª pqntQI1,:dl-l. estl;\9ióQ, ea. el ca~o-tercero del mismo ert: 19. .
hu omitido medio ni fdtigll, ni pllr~!51,l,ea.tuQiQepJÓd¿~pon- e La hoja de seryicios 'arroja máH de catorce años efectivos,.'
ceptas se, ha despr~ciado detalie. Sp, eitu~qión, itlutraX!o, Tiene buenas notas de conceptuación, ha des~mpeñadovarias
co.ndicionea loeales, habitabilidad,. r~cUraOf;l, desupsi.s~e~cill.s comisiones para dictaminar l!obre fortificacionell ·en Cuba y .
y distancia tÍ, estación telegrAfica se. han detalla40 con)gual no tiene más r~comp'ensasque doa cruce. rojas .d~l Mél1ito'
prolijidad que SusJDutuas dietancial! y.susrespecti\'.aa cotas,' Militar, una SÍlipensión en 1896 y otra pensionada en 1897 i
horizontes visibles, h9r/l.1:! dé dia y de noche en.quees.posí:- ui:nhali en erempleo de primer teniente.
ble.1a comunicación, condicionesmetepfológicas, parte del. E':itQs antecedentes y la clasificación hecha añterio).·mente
mar que registran y sUuetasque ,presenta!;! las unafl.vistalil .. del mérito contraído, m.ueven á la.Junta ápropouer que.la
deade las otras para facilitar el encuentro de destellos. Es reúOmpenE'R que ae le otorgue Eea la cruz de primera clase del
decir, que el estudio es completisimo, tanto desde el punto Méiito Militar blanca, pe~sionadacon,eUO por 100 haata el
de' vista d.el servicio técnico cua:nto desd~ el de condiciones ascenso al empleo inmediato. V. Ej., sin embargo"resolveró, la
_pl¡ra la estanc~a lilelpersonal, hecho todo con tn,u RQerta.do.. má~, acertl1llo•. .
'criterio y presentado con tan. or,denadométodo, qnebien n¡.e, ' M!!>drld64ejuniode 190i:-.Il:l generalseQretal'iq, L!lopol~ ..
reée que la Junta .. hll.ga. _uyar;¡. la!! frases ,conque .'. elpriDler., dQ Ca:Q.o,.rubric~Qo. •.,...,H!,-y:un selloqt!~ dice;JU:tiT4.i,C~~sUr.~
jefe lo juzga: en suiI¡forme" diciend<! .:ql¡te_e!!.tral)ajaco:Qlple~,. :~lVA..;:D~ GPl~lU}~~-:->V .o,B¡~" A~Á:rJ:ag~h:rub.ticadó,.,< . ,
t1~iJ!lO qu~ p'U~t\af:le1Yir, de ...~odfl~tP."r~., lQ,~,d~,e~~Jt~l11~ey .'
e O de s
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El Jefe da la Se06ión,
Ramón Fonsdeviela
f .• !,·.'.,!
demás efectos..Di()s gua~de.á V. E. muchos años. Madrid
8 da 'J~lio de 1902.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES'
de la. Sü.pseeret~rl¡¡",y Seooiones':le eate :Ministerio '1 dQ
laa Di:i.'sco1onss" gene:fa.les.
Señor Comandante general de Ceuta..
Señor "Ordenador de 'pagos de Guerra.
S~CCIÓN DE .A11/l'Ií:lLjJjRfA
DESTINOS
Los.auxiliares dé oficinas ,delpeJ;sonaldel M:at.erial de,
ArtiHeJia, que se índiruill en la l3iguiente relación, pasa:ráná ,
, se:t'YÍr·los·deatinos aue en"ella~e les señalan, as! como el sar-
gento' ~8pi~'anted;1;liJegundo" regimiénto de 'Arti1leti~ de
l\'1Qntaña, Antonio ,Permach ?eris, á quien se nombra para
ejercer dieJ:1o cargo con carticterprovisional. , .
Dios, guard!! á, Y... tnUGh08añol5. Madrid 9 de julio
d\J,l$02."
Señor .•.
É:¡cc~os. SrM. Capitanll$ generales de la primera y sexta re:"
gÍone/il éüJla~Cllriarias, y Otdenalor de pagos de Guerra,.
Rela,ción que se cita
, D. ~1auricio Pérez Gil, del pl1l'que de Artilleria de Madrid, ,á
esta Sección del Ministerio. '
» Dionisio Monter Ezquerrá, del taÚer d,e Prenisión y Labo·
, ratorío de Artillería, al parque de Madrid.
) Luis Gil Verdejo, del parque de Segovia, al taller de Pte-
, . "é'i~ión y Laboratorio de Artillaria. '
:) Bonifacio Romero GonzáJez, del ,parque de Sa~ta Cruz
de 'l'enetÍfe, al de Segovia..
» A~t.Qnio Permach Perís, provisional, al parque de Santa
"Cruz de Tenerife.
Madriq. 9~de julio de1902. . Fonsdeviela.
10 julio 190~~f
" WEYLEB
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E~{lmo. Sr.: En vista de la memoria escrita por el se-
gun;to t~niinte de It;lfanteria D. Ricardo Atgos.y TuelJ~, _(\lA'
la que se describe un~ caballete apuntador,. para lainstruc-
ción d.ütirQ"de que é5 auto,r, qt¡.~ V. E, iémit1ó á. este )\H·,
niat~do,' CQjloj;tLéscr~tode ~1 de juliQ !'l~r año, próxim.o pasa·
do, el Réi (q. D. g.), de acuerdo con el ~forme emitido por'
la Junta'Ool1sultivade Guerra y por résQlución de 1.0 del ac-
,] " "",'.., . ;-
tual, ha ~enido á bie~ cOllceªer Jll, c~t~do, ofio~al m~J:1.9i<~I). }l~-
norifica;' . , ' ,
D.e re'ai orden lo ,digo á V. E; para su conocimiento y
demá~ efectos,,' Diosguardé;f!;Y', E. muchbB afioa. Ma.drid 8"
de julio,de'].902.
Excmo. Sr.: En vista de la ·propu~st9. de reoompensas
remitida á este Ministerio,. con real orden -del de la Gobema-
ción de fecha 5 del mes próximo pa8ado, formulada á favor
del comJl.Ad~n~~ deCabal,lar~a, D. Nicolás Qp.~cón Orheta y
del capit-án de la Guardia Civil D. Julio lYJifsut DIacón, por eu .
distinguidp. c()mportarnient? con motiy;o de la huelga de
obreros de OJiveriza{Badajoz), e~ Rey (q. D. g.), por resolución
de),O,del actual,. ha tenido á bien ponceder á los expresades
jefe y oficial' la cruz de eegunda y primera class, resp~ctiva­
mente; del MéritoM}.litar cqn distintivo blanco.De real:'orden lq digo á. V,, E: para su 'conocImiento y
dem~s ef,ectos, Dio~ guarde; á V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 1902. . .
. ·WEYLER- .
SeñQt: Capit~R,g~;n.eral de Castill~ la Nueva.
... ,.-,- , ".. .' '."
Señor Capitán generd de Castilla la Vieja. ,
Señor Pres.idente de la Junta C.ousultiva de'Guei'l,a •.
Excro,o. Sr.: Accediendo re lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Ceuta nÓm. 2, Eduardo Ramos
Mayayo, en inatancia que V. E. cnraó á este Ministerio con
su eEcrito de 27 de junio pró:¡cimo pasado, el Rey (q. D. g.),
/le ha servido conceder al interesado la cru'z de plata del Mé-
rito Militar, éon dilltintivo, blanco , pensionada con 2'50 pe-
setas al mes, durante el tiempo de servicio activo, como
comprendido en la regla Eegunds. del srt. 6.0 de la real orden
circular de 25 'de aeptiembre de 1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo .cÚgQ á V. E. para Inl Qonootmiento ., ,
_ ......._-......---.,...--:------------:-~--~ "~, ..~-"---.>'_,-----------
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·-CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
SOCI EDAD DE SOCORROS MUTUOS BALANCE' DEL l.er SEMESTRE DE 1902
VALORES
DEI., ESTADO EFECTIVO METíLICO
Existencia en fin. de junio de 1902..• • ',: ·1_5_5_.....0b_O_i~
DETALLE DE LA EXISTENCIA.
»
»)
»
»
») 8.997 06
» 254 861-)-)- ~'51 ,92
»)
»
55.000
17.500
12.50b
12.500
12.500
Pesetas Cént-s; Pesetas Céuts.
-
: 55~OOO » 8.943 52
» _» 6.979 ~
,
JI » 880 ,
55.600 1 16,802 I 52" II,....
» » 7.:550 110
To.l'Al:,· IGUAL ••••••• ; •• '•••••••••••••
Pagado á las famüia8 de siete socios falleci¿¡os"á razón de 1.000 pesetas .1
cada uno.••••.••••.•••••••••. '•• -•••••.•••.••.•.•••.••••••'. • • . • . 7.000'00 ~
Por gh'-o de tres letras •...•....•.•.•.:..•....•....•..• ; • . . . • • . . . . • . 9'00
Por 2.796 sellos mó:viles de 10 céntimos y una póliza de Z pesetas y otra
po~el~60é)~el~'o~i;;;'500 'Ci;~l~i~r~~: ~~~t~; d~·¿;c~·ito~i¿ ·Y·~h:;s·.: ::: ::: '~~~:3g, ,
--"--'-'-~-l---
S-wmas ••.•.•••• -. , . , .•..••.••.••••••
Existencia en fin de'diciembre, de 1901. ••••••• ,
Recaudado de los señórns socios d~ L° de enero á fin de junio de 1902.' ..•. ; ••.....
Cobrarlo por cupones de 1.0 de enero y 1.0 de abril de,renta perpetua interior, dedu-
cido el 20 por 100 para el Estsuo ....•....•...•...•.....•••.•.....•.•.••.••.
1----1---
En depósito en el Banco dé España, según resguardo nÚm.;' 26'.665 .• , ; ~ .. ; . ; .
,En ídem según id. núm. 354.202 , •• "
En ídem. según íd. núm. 408.813 .•...••.•.....•.
En, ídem ,según íd. núm.,471.774 .
En (:nenta corriente en el Banco de España .•.•...•.••••..•••..•..•.•...•.••••.
En- Depositaría ';' . ". . ~'...• , ..••.. : ..•.•. '"-''' .••..••...••••.....•.
1----
Madrid 3Q de junio ,de 1902.
:E:l Contadot,
Ped¡'o P«taeios Sáú
El Depositario,
Em'ique Orti'z y Ola,vell
V.O B.o_
El Presidente,
P. t. Yilla,decabo
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